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Resumen  
  
  
Con el fin de facilitar una actuación responsable en los alumnos de nivel secundaria se 
desarrolla la investigación de un programa de turismo escolar para promover la cultura turística 
de los estudiantes de 3ro de la I.E “Elina Vinces Llanos” del Caserío Granja Sasape en Túcume. 
Con el propósito de contribuir a la preparación de ellos como anfitriones del distrito, 
promoviendo actividades para propiciar su actuación responsable frente al turismo y a la vez 
que valoren la gran importancia de su patrimonio. Afianzando una cultura turística, lo cual 
implica desarrollar conocimientos, actitudes y valoración, en el logro de su aprendizaje sobre 
su naturaleza, cultura y folclore. Estos resultados han de tener un apreciable impacto sobre la 
calidad de la imagen percibida del distrito y como la actuación por parte de la institución 
educativa en función del desarrollo turístico sostenible.  
  
Palabras clave: Turismo Sostenible, Cultura Turística, Anfitrión y Programa de Turismo Escolar   
  
  
  
  
  
  
  
  
VIII  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Abstract  
  
  
In order to facilitate responsible behavior in students of secondary level research program 
develops school tourism to promote cultural tourism student 3rd E.I "Elina Vinces Llanos" of 
Hamlet Farm Sasape in Tucume. In order to help prepare them as hosts of the district, by 
promoting activities to promote their responsible behavior towards tourism and also to value 
the importance of their heritage. Securing a tourist culture, which involves developing 
knowledge, attitudes and assessment, in achieving their learning about nature, culture and 
folklore. These results have a significant impact on the quality of the perceived image of the 
district and as the performance by the school in terms of sustainable tourism development.  
  
  
Key Words: sustainable tourism, tourist culture, host and School tourism program  
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INTRODUCCIÓN  
  
El presente proyecto de investigación tiene como finalidad promover la cultura turística 
de los estudiantes de la I.E. 10228 “Elina Vinces Llanos”, a través de talleres de 
aprendizaje recreadas con una serie de actividades motivadoras que promuevan la 
participación activa del alumno, con el objetivo de desarrollar en ellos, conocimientos 
y actitudes que permitan emitir juicios valorativos reflejados en la percepción de la 
realidad.  
  
Para ello, se desarrolló talleres como: “Fortaleciendo su identidad cultural de su 
patrimonio turístico”, “Mis Recursos Turísticos”, “Conservando el medio ambiente”, 
“Principales actividades costumbristas” y “Descubriendo los recursos turísticos de mi 
distrito”, el último consistió en una salida de campo local, permitiéndole al alumno 
generar nuevas ideas, cultivando valores y  actitudes positivas a fin de fortalecer su 
desarrollo académico.  
  
Cabe agregar que, esto sería de vital importancia ya que se adquiere el conocimiento 
del medio donde viven, como la historia de su ciudad, y la de su patrimonio, no 
solamente para formarlos intelectualmente a la juventud, sino para tener conciencia 
de la importancia del turismo como actividad socioeconómica primordial.  
  
Este trabajo presenta los siguientes  capítulos: En  el  capítulo  I,  se  presenta  el  
planteamiento  de  la  investigación,   el  problema,   los objetivos, la justificación y las 
limitaciones de  la  misma.   
  
En  el  Capítulo  II  se  aborda  los  aspectos  del marco  teórico, relacionados al 
programa de turismo escolar y  cultura turística, sus  características, como el análisis  
de  los  Componentes  de  la  cultura turística en  el programa.  Se  describe también 
términos relacionados a la investigación.  
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En el Capítulo III se proyecta los aspectos  relacionados con la metodología que se ha 
seleccionado para desarrollar la investigación, como es el tipo de investigación, las 
técnicas y los procedimientos que serán utilizados para llevar a cabo la indagación. 
En el Capítulo IV se  propone y aplica la propuesta de un programa de turismo escolar 
para promover la cultural turística de los estudiantes de 4to de la I.E “Elina Vinces  
Llanos” del Caserío Granja Sasape en Túcume.  
  
En el Capítulo V se adjunta los resultados obtenidos y la discusión de los mismos. En  
el  Capítulo  VI  se  presenta  las conclusiones  y  recomendaciones  de  la presente  
Tesis.  
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CAPITULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACION  
    
1.1. Situación problemática   
  
En la actualidad, algunos jóvenes están  adquiriendo  otras costumbres, 
teniendo como resultado la falta de identidad y el desconocimiento de su lugar de 
origen, ocasionando la pérdida de información de su riqueza histórica con la que 
cuentan. El  problema principal se debe, a que en los colegios no realizan talleres que 
ayuden a promover la cultura turística.  
  
Como resultado, analizando la problemática en el ámbito internacional, Poy 
(2010) enfatiza en el diario la Jornada que el deterioro de la infraestructura como del 
mobiliario escolar son factores que afectan el aprendizaje de los alumnos de  primaria 
y secundaria de colegios públicos del país, esto lo revela el informe nacional sobre 
violencia de género en educación básica en México que es elaborado por la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef), de manera que al tener una infraestructura escolar inadecuada, 
influye de manera negativa en el estudiante.  
  
Mientras tanto, hoy en día la población se muestra desinteresada de su cultura, 
adquiriendo costumbres que no son propios de su lugar de origen,  como es el caso 
de Cuba, según González y Castro (2013), que muestran la situación que se vive en 
el Barrio Centro, Santa Clara, Cuba; donde precisa que en los espacios turísticos no 
se han podido lograr implementar estrategias educativas, porque se encontró en los 
habitantes locales insuficiente cultura turística. Por lo expuesto, nos manifiesta que la 
población  aún les falta identificarse con su propio entorno, y mostrar interés en un 
turismo responsable.   
    
Por otra parte, los autores González y Castro (2009) en Cuba, señalan que la 
identificación del problema abordado en su investigación, parte de un diagnóstico de 
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las necesidades educativas, en el cual se ha demostrado la insuficiente cultura 
turística de la población en las ciudades de Remedios y Caibarién. Por lo que, se 
observa claramente que la gestión de desarrollo sostenible es irresponsable,  así 
mismo; el compromiso por parte de  los pobladores es desinteresado.   
  
No obstante, analizando en otro espacio nos dimos con la sorpresa de que en la 
playa de Chaihuín, que está ubicada en la localidad costera, los estudiantes de la 
Escuela de Turismo de la Universidad Austral de Chile (2015), encontraron evidencias 
de impacto ambiental que es causada por los mismos visitantes (…). De este modo, 
como voluntarios se sumaron para limpiar encontrando una serie de desechos dañinos 
para el medio ambiente, como botellas plásticas, latas de cerveza, pañales, entre 
otros. Dando a conocer la Directora de la Escuela Damm, L., que los estudiantes 
demuestran una falta de cultura turística, mostrando el desinterés por formar parte del 
cambio.  
  
En este mismo orden en el ámbito nacional, el problema que ocurre en Perú es 
sobre las construcciones de unidades educativas. En efecto, el noticiero RPP (2014) 
publica el incidente que ocurre en Huaral dándonos a conocer que la educación 
avanza sin el apoyo en infraestructura, mostrando su descontento el jefe del área de 
gestión pedagógica de Huaral, a la vez  expresa los pro y contras de la educación en 
su sector.   
  
Al mismo tiempo, también existe poca participación por parte de los residentes 
locales, lo cual es evidente que a causa de esto se está buscando contribuir a mejorar 
las relaciones del turista con el poblador local. Una muestra es, la falta de compromiso 
del poblador con el turismo,  dándose a conocer en Tumbes, por el diario el Correo 
(2010) que publicó la realización de un seminario realizado por las alumnas del sexto 
ciclo  de la especialidad Guía Oficial de Turismo del Tecnológico de Tumbes, donde 
se brindó un taller que fue denominado la problemática del turismo en Tumbes, este 
evento estuvo dirigido a estudiantes, profesionales y público en general que están 
adheridos al sector turismo donde se concluyó que hace falta concientizar a población 
en identidad cultural y turismo  
.   
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Cabe agregar, que en el ámbito local,  el desarrollo del turismo no puede quedar 
en manos de una población con falencias en su formación del sistema educativo, esto 
puede resultar devastadora para nuestro patrimonio histórico, cultural y natural. 
Siendo esta actividad un fenómeno económico, sociocultural y ambiental de mucha 
importancia, a la vez puede significar grandes aportes en todas las áreas 
mencionadas. En tal sentido, los aportes e implicaciones que genera la actividad 
turística, son claramente expresados con los aportes económicos.  
   
De tal manera, la identidad cultural en los jóvenes se está perdiendo por falta 
de  programas curriculares que permitan enriquecer el conocimiento garantizando el 
derecho a una educación de calidad. Sin embargo, para mejorar la enseñanza, 
también hace falta una infraestructura adecuada, pero en la ciudad de Lambayeque 
sucedió lo contrario, por lo que, los padres de familia tomaron las instalaciones del 
colegio Juan Manuel Iturregui  para protestar por la demora  de la obra de 
construcción del centro educativo, causando que los estudiantes tengan que 
resignarse a estudiar en ambientes prestados durante cuatro años consecutivos. Y 
recientemente en el año 2015 lograron que la Municipalidad Provincial de 
Lambayeque ceda un ambiente para instalar aulas prefabricadas en el Complejo 
Deportivo Juan Mesías, donde se venían instalando aulas prefabricadas; sin 
embargo, las lluvias de regular intensidad  que se registraron, inundaron el local 
ocasionando daños al material prefabricado.  
  
Por otro lado, el asunto sobre la influencia de los medios de comunicación 
masiva, que están ocasionando la práctica de estilos de vida diferentes que no son 
propios de su ciudad, conlleva a las mismas personas a diferentes cambios. Como se 
puede dar a conocer en un trabajo de investigación de Bravo (2011) desarrollada en 
Mórrope, donde sostiene lo siguiente, que la problemática encontrada en la I.E Inca 
Garcilaso de la Vega fue que los alumnos no sabían el valor cultural de su pueblo 
Mórrope, entonces, no se sentían identificados con sus raíces. Además, otra dificultad 
que se encontró fueron los  problemas actitudinales  y el comportamiento de los 
alumnos. Siendo un impedimento para las ciudades que cada vez son escenarios de 
expresiones culturales que involucra a la región costa, andina y amazónica.  
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La educación de la cultura turística en estudiantes de nivel secundaria supone 
una concientización turística orientada a la transformación de sus actitudes y 
pensamientos negativos en actuaciones positivas que permitan una convivencia 
armónica con el turismo. Por otra parte, Mincetur incorporó turismo educativo en 
educación secundaria de seis departamentos del país, como son: Amazonas, 
Cajamarca, La Libertad, Piura, San Martín y Lambayeque, señalando que la 
implementación del Turismo Educativo en la Educación Básica Regular – Educación 
Secundaria es el resultado del Proyecto Fortalecimiento Integral del Turismo en el 
Perú (FITPerú) ejecutado por el Mincetur y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI), con el apoyo del Ministerio de Educación. La Ministra Aráoz 
destacó que en el 2007 se incorporaron por primera vez los oficios turísticos en la 
educación secundaria de Lambayeque, como parte de la educación para el trabajo, 
implementado oficios turísticos vinculados a la artesanía, a través de manuales 
técnicos de telar de cintura y teñido en reserva, para brindarles a los estudiantes la 
posibilidad de insertarse rápidamente al mercado laboral y/o generar su propia 
empresa. El Proyecto FITPerú, ejecutado en el periodo 2002-2007, tuvo como objetivo 
fortalecer las capacidades del recurso humano, que es parte del patrimonio, el actor 
principal (poblador local) y agente promotor del producto turístico.  Sin embargo, en 
algunos colegios de la región Lambayeque, no se dictan programas de turismo escolar 
que ayuden a promover la cultura turística, dejando de lado el proyecto de la FITPerú 
que empezó en el 2002, originando así la perdida de información de su propio entorno.  
  
1.2. Formulación del problema  
  
¿Cómo un programa de turismo escolar promoverá la cultura turística de los 
estudiantes de 3ro y 4to año de secundaria de la I.E. 10228 “Elina Vinces Llanos” 
del Caserío Granja Sasape – Túcume, 2015?  
  
1.3. Delimitación de la investigación   
  
La institución educativa 10228 “Elina Vinces Llanos”, está a cargo del director. 
Mg. Miguel A. Coronado Bances, y se encuentra ubicada en la zona rural, 
específicamente en el Caserío  Granja Sasape, del distrito de Túcume, cuenta con tres 
niveles: Inicial, Primaria y Secundaria con un total de 350 alumnos.   
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 Sin embargo; para la aplicación del Programa de Turismo Escolar, se trabajó 
con los alumnos del 4to grado de secundaria, dando inicio el 1 de Octubre del presente 
año.  
  
1.4. Justificación e Importancia de la Investigación  
  
El desarrollo de esta investigación, nace con el fin de promover la cultura turística 
en los estudiantes de la Institución Educativa N° 10228 “Elina Vinces Llanos” del 
Caserío Granja Sasape, a través de talleres de aprendizaje recreadas en una serie de 
actividades motivadoras que permita la participación activa del alumno, con el objetivo 
de contribuir a valorar la gran importancia de su patrimonio que posee.  
  
Para ello, se aplicó en los estudiantes un programa de turismo escolar, en donde 
el alumno participó de talleres como: “Fortaleciendo su identidad cultural de su 
patrimonio turístico”, “Mis Recursos Turísticos”, “Conservando el medio ambiente”, 
“Principales actividades costumbristas” y “Descubriendo los recursos turísticos de mi 
distrito”, además de realizar una salida de campo local, compenetrándoles en el logro 
de su aprendizaje sobre su naturaleza, cultura y folclore; que permita emitir juicios 
valorativos, en base a su percepción de la realidad, desarrollando en ellos 
conocimientos, actitudes y valoración.  
  
De esta forma, se propicia el rescate de sus costumbres, tradiciones y su pasado 
histórico, buscando que asuman una actitud positiva y consecuentemente un 
comportamiento responsable acorde con el rol social que deben desempeñar como 
parte del turismo.  
  
Además, esto fue de vital importancia ya que adquirieron el conocimiento del 
medio donde viven, como la historia de su ciudad, y la de su patrimonio, no solamente 
para formarlos intelectualmente a la juventud, sino que entiendan sobre la importancia 
de su identidad individual como ciudadano.  
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Por ende, se busca mejorar la interacción entre la comunidad receptora y el 
turista, que garantice la calidad de vivencia de los visitantes como su satisfacción 
completa, con el objetivo de que los turistas se sientan como en casa.  
  
1.5. Limitaciones de la Investigación  
  
En el transcurso del desarrollo de la presente investigación se presentaron las 
siguientes limitaciones:  
  
a. Limitado tiempo para el desarrollo de talleres en aula, a causa del periodo 
de recuperación de clases, originado por la campaña de prevención del 
fenómeno del niño.  
  
b. En el desarrollo de la investigación, en la I.E. 10228 “Elina Vinces Llanos”, 
se diagnosticó la falta de cultura turística de los alumnos del 4to de 
secundaria.  
  
c. Limitado presupuesto para el desarrollo del programa  de turismo escolar.   
  
Sin embargo, estas limitaciones no generaran mayor implicancia en el desarrollo 
de nuestra investigación, puesto que buscamos  las estrategias necesarias; con el fin 
de cumplir con los objetivos propuestos.  
  
1.6. Objetivos de la Investigación  
  
Objetivo General  
  
Aplicar un programa de turismo escolar como una herramienta de desarrollo para 
promover la cultural turística de los estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de la  
I.E “Elina Vinces Llanos del Caserío Granja Sasape – Túcume, 2015.  
  
Objetivos Específicos  
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a) Determinar el nivel de cultura turística que poseen los estudiantes de 3ro y  
4to de secundaria de la I.E. 10228 “Elina Vinces Llanos del Caserío Granja 
Sasape – Túcume, 2015.  
  
b) Diseñar un programa de Turismo escolar para los estudiantes de 3ro y 4to 
de secundaria de la I.E.10228 “Elina Vinces Llanos del Caserío Granja 
Sasape – Túcume, 2015.  
  
c) Organizar talleres dirigidos a los estudiantes de 4to de secundaria acerca 
de la importancia y beneficios de desarrollar una cultura turística.  
  
d) Desarrollar el Programa de Turismo Escolar para los estudiantes de 3ro y  
4to de secundaria de la I.E.10228 “Elina Vinces Llanos del Caserío Granja 
Sasape – Túcume, 2015.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  
  
2.1  Antecedentes de Estudios  
  
A nivel internacional  
    
Dentro de este marco, González, M. y Castro, G. (2013), en su investigación 
titulada “Formación de la cultura turística en las comunidades anfitrionas: Barrio  
Centro, Santa Clara, Cuba”.  Se utiliza el enfoque metodológico cualitativo con el 
propósito de interpretar las complejas  interrelaciones  que  se  dan  en  la  realidad  
donde  tiene lugar  el turismo, y potenciar proyectos turísticos de base educativa. En 
tal sentido, se determinan las circunstancias actuales del escenario y de los sujetos 
implicados,  las limitaciones a que se enfrentan los investigadores. Ello permite la 
orientación selectiva de los métodos para la recolección de la información y su análisis; 
los mismos posibilitan el desarrollo de un proceso secuenciado que hace posible 
sistematizar, explicar y arribar a conclusiones dando respuesta al objetivo planteado. 
La elaboración de la estrategia formativa y su implementación se basan en los 
principios de la investigación - acción. Durante el desarrollo de la experiencia 
educativa comunitaria se filman videos, se toman fotos en los escenarios que reflejan 
los intereses de la investigación, se modelan situaciones como problemáticas 
educativas, con el propósito de promover la participación de todos los actores sociales 
protagónicos. Ello permite ofrecer una información concertada al servicio de los 
tomadores de decisiones en el nivel del gobierno local. Como resultado de la 
experiencia práctica cometida se evidencia que la incorporación de la dimensión 
sociocultural del turismo sostenible permite promover proyectos turísticos con base 
educativa comprometidos en estrategias para la formación de la cultura turística para 
la población anfitriona.  
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Por otra parte, Soto-Ibáñez, M., Vergara-Ruiz, G. y García-Santillán A. (2009) en 
su investigación en México, denominada “Cultura turística en el Puerto de Veracruz”. 
Su tipo de estudio fue descriptivo, siendo su objetivo principal el identificar el 
conocimiento del concepto de cultura turística en los niños del 4to., 5to., y 6to. Grados 
de primaria en el Puerto, así como contrastar los diferentes estudios que se han 
realizado en torno a la actividad turística, permitiendo fomentar conciencia turística en 
su sociedad, principalmente en niños que han desembocado en la implementación, 
fomento y al desarrollo de actividades que coadyuven a la conservación del patrimonio 
natural y, cultural nacional, en especial del Puerto de Veracruz. Donde concluye que 
el nivel de cultura turística es baja, dificultando el progreso del lugar y aquí podemos 
observar lo importante que es dedicarnos a apoyar a  nuestro cliente interno. En 
efecto, los alumnos deben comprender la importancia que tiene el turismo para el 
desarrollo de su localidad, por lo que en algunos colegios no existen cursos que 
ayuden a optimizar a los estudiantes a tomar conciencia de la importancia que tiene 
el turismo.  
  
En cuanto a Valencia, A. y Zavala, M. (2014) en su investigación en México, 
titulada: “Evaluación de la cultura turística que tienen los habitantes de un destino 
turístico. Aplicación en el destino Manzanillo”. Se utilizó la metodología de análisis 
descriptivo y explicativo del comportamiento de las variables de la población 
participante del estudio. El análisis de los resultados obtenidos mediante la encuesta 
aplicada a los habitantes del destino Manzanillo y la que se les realizó a los turistas 
del destino, la cuales fueron las herramientas utilizadas para la evaluación de la cultura 
turística de los habitantes del destino turístico Manzanillo, permitieron determinar, que 
por parte de la población receptora está de acuerdo que la actividad turística se lleve 
a cabo y se desarrolle aún más como destino turístico para generar algunas áreas de 
oportunidad para trabajar incrementando la mejora como posteriormente el desarrollo. 
Puesto que en su mayor parte los habitantes tienen noción de la importancia 
económica, turística, cultural y social que trae el turismo para ellos mismos así como 
para el destino.  
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A nivel nacional    
  
Por otra parte, Alburqueque, S., Calderón, M., Calderón, M., Guevara, C. y  
Maceda, Y. (2013) en su investigación en Tumbes y titulada “Fortalecimiento de la 
Identidad Cultural de los Lideres Escolares”. Esta investigación tiene como objetivo 
fortalecer la identidad cultural de los líderes escolares a través del proceso 
pedagógico. Emplea metodologías activas, incentiva el desarrollo de la creatividad y 
la participación responsable, promueve la expresión de afectos o sentimientos, 
desarrolla el juicio crítico y moral. Para esta propuesta se ha trabajado bajo el enfoque 
pedagógico ya que buscaron asegurar aprendizajes relevantes y pertinentes, así 
como considerar a cada niño o niña como un ser integral, que debe desarrollar 
competencias de la vida. Se ha planificado estratégicamente sesiones de aprendizaje 
recreadas con una serie de actividades motivadoras que permiten la participación 
activa de los estudiantes, quienes a través de la información recibida e investigada se 
irán enriqueciendo más con el conocimiento de su identidad cultural y la importancia 
por practicar los valores positivos dentro del contexto inmediato. Cabe decir que, hoy 
en día debemos  motivar  a  los  niños  a  participar  en  talleres,  capacitaciones,  
charlas, etc   que   ayuden  a  fortalecer  el  desarrollo  académico, propiciándoles 
ideas  nuevas  en   los  estudiantes.  
  
Luego, Vargas, C. (2013) en su investigación en La Libertad, y titulada 
“Estrategias didácticas para el desarrollo de la identidad cultural Mochica en educación 
primaria en una Institución Educativa de San José de Moro – La Libertad”. La presente 
investigación es cualitativa de nivel exploratorio, basada en la metodología de estudio 
de caso. Se seleccionó intencionalmente un total de 10 sesiones de aprendizaje de 
1ero, 3ero y 5to grados de primaria, cuyas capacidades demostraron un vínculo 
directo o relevante con los contenidos sobre Identidad Cultural Mochica, permitiendo 
su selección para el análisis de la programación de las estrategias didácticas de los 
docentes. Para ello, nos hemos acercado intencionalmente a analizar las 
programaciones curriculares de los docentes de primaria, lo cual nos ha permitido 
identificar las estrategias que han sido previstas y demuestran la intención que tiene 
el docente de ponerlas en práctica con los alumnos a fin de construir experiencias 
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educativas que favorezcan el desarrollo de la identidad cultural Mochica. Entre los 
resultados más importantes del estudio, se concluye que se planifican estrategias  
para promover el desarrollo de la identidad cultural Mochica de los alumnos en las 
áreas de Personal social, Ciencia y ambiente y Arte. Sin embargo, las estrategias 
previstas en mayor medida facilitan la adquisición del conocimiento y el desarrollo de 
habilidades cognitivas; por otro lado, aquellas que permiten la adquisición de 
actitudes, valores y normas, son las menos planificadas por las docentes. En las 
programaciones de áreas como Comunicación y Matemática, no se ha encontrado 
ningún tipo de estas estrategias, puesto que en ellas no se acogen contenidos 
relacionados al desarrollo de la identidad cultural Mochica. Sin embargo, los docentes 
no solo deben de tener la iniciativa de realizar estrategias favoreciendo al estudiante, 
deberían mejor de aplicarlas, a fin de desarrollar actitudes positivas que se vean 
reflejadas en la enseñanza y así contribuir al desarrollo de su localidad.  
  
Sarmiento, L. y Chávez, N.  (2014) en su proyecto de investigación en Chimbote, 
titulada. “Caracterización de la identidad chimbotana de los estudiantes del 5to grado 
B de educación secundaria de la I.E. Nº 88044 y proponer un programa de turismo 
escolar para el fortalecimiento de la identidad de los estudiantes del 5to grado B de 
secundaria de la I.E. N°88044, en el año 2014”. La  investigación es de tipo cualitativa 
– cuantitativa, de nivel exploratorio- descriptivo y diseño secuencial. En la primera 
etapa se aplicó un cuestionario para determinar las características de la identidad 
chimbotana de los estudiantes, en donde se identificó que no todos se sienten 
orgullosos de ser chimbotanos; la mayoría de estudiantes no tienen un dominio de su 
espacio geográfico y su conciencia turística está poco desarrollada; en la segunda 
etapa se hizo una propuesta de un programa de turismo escolar como una estrategia 
que contribuya a mejorar la identidad, acorde a los temas desarrollados según el plan 
de estudios del 5to grado, además se desarrolló un piloto de la propuesta, el que se 
ejecutó de forma satisfactoria con la participación de los estudiantes y el apoyo del 
centro educativo, siendo viable el desarrollo de un programa de turismo escolar para 
su fortalecimiento de su identidad.  
  
Mientras tanto, Carranza y Lujan (2010), manifiestan en su investigación en el 
caserío de Conache, distrito de Laredo,  provincia de Trujillo, y titulada “Comunicación 
e identidad cultural en los adolescentes del caserío de Conache-distrito de Laredo” 
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que tiene como objetivo generar e identificar cuáles son las prácticas  
comunicacionales  que  intervienen en  la  construcción  de  la  identidad  cultural de  
los  adolescentes en Conache, basado en  un  enfoque  culturológico. El  diseño  de  
estudio  fue  del  tipo  cualitativo, utilizando el  método  etnográfico  en  una  muestra  
de  30  alumnos (as)  de edades  que oscilan entre  los  11  a  19  años, en  el  nivel  
secundaria  del  1er  al  5to  grado  de  la  I.E. 80869 Almirante  Miguel  Grau  Seminario, 
el  instrumento  aplicado  fue  una  encuesta  a  modo de entrevista. El resultado de  
la  investigación  evidencia  de  que  la  interacción  de  los  adolescentes  con sus 
padres  y  familiares, determinan  que  aún  existen  patrones  culturales  tradicionales,  
con  ciertos  elementos  de  los  procesos  socioculturales  urbanos  que  se   incorporan  
en  su identidad; así  como   también  mencionan  los  medios  de  comunicación  
influyen  en  ellos, en  la  adopción de  formas  de  expresión  oral, gustos y preferencias 
en el arreglo personal, pero estos también se hacen necesarias para facilitar su vida 
y lograr objetivos académicos y familiares; lo cual hace que exista un creciente 
reconocimiento por su identidad  cultural. Finalmente,  se concluye con las  prácticas  
comunicacionales que intervienen  en  la  construcción  de  la  identidad  cultural  en   
los   adolescentes del  Caserío de  Conache,  son  principalmente  interrelaciones  con   
sus   familiares, ya  que  muchos  de  ellos   guardan  una  estrecha comunicación con 
sus madres y  padres, por  otro  lado  en   lo  referente  al  uso  de  medios  de  
comunicación  tradicionales  la  mayoría  de  los  adolescentes se inclina por  la  
televisión, la  radio, y  en  cuanto  a  las  nuevas  tecnologías,  la  mayoría tiene  
celulares  especialmente  para satisfacer las necesidades de comunicación  familiar, 
pero  prefieren la computadora  para cumplir con  sus obligaciones escolares. De esta 
manera,  por  la  globalización, se genera   cambios  que  están influyendo bastante  
en  los  jóvenes, dejando  de  lado lo ancestral por lo  moderno, pues  es  allí  donde  
los  maestros  deben  inculcar  valores, para que se sientan orgullosos de su cultura.  
  
A nivel local  
  
Por otra parte, Solano, J. y Henckell, M. (2013) en su investigación titulada 
“Propuesta de un programa de sensibilización y capacitación para fortalecer la 
actividad turística del caserío Huaca La Pava ubicado en el distrito de Mochumí”. El 
estudio responde a una investigación Descriptivo - Proyectivo, a través de él 
presentaron variables la cual cada una de ellas es medida por un instrumento, que fue 
desarrollado con la finalidad de ayudar  a  la  población  a  formarse en  temas  de  
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sensibilización  y  conciencia turística; con ello  poder  promover la actividad turística  
en el caserío Huaca la Pava, ellos plantearon una propuesta  de  sensibilización  y  
capacitación  turística  en  la  cual  se  basaron para mejorar el rendimiento del poblador 
y apoyar al desarrollo del  buen  uso  de  sus  recursos turísticos potenciales, así 
mismo realizaron una encuesta para los pobladores la cual les permitió determinar el 
grado de concienciación turística con respecto al lugar. Los resultados obtenidos 
fueron  que  la  mayoría  de  los  pobladores  tienen una  baja sensibilización.  En otras 
palabras, se  deben aplicar capacitaciones que ayuden a la comunidad a  crear 
conciencia, con  temas relacionados a la identidad, con  la  finalidad  de  promover  en  
ella  el interés por valorar  su  historia, y al  mismo  tiempo  contribuir  con  el desarrollo 
sostenible de su localidad.  
  
Seguidamente, Bravo, E. (2011) en su investigación en Mórrope,  titulada  
“Aplicación de un Programa Educativo para promover la Cultura Turística en los  
Estudiantes de 5to de Secundaria del distrito de Mórrope 2011”. Tiene como objetivo 
mejorar conocimientos  de cultura  turística en  los  alumnos  del  5to  grado  de  
secundaria  con  la  aplicación  de  un programa  educativo  de  cultura  turística  en  
la  I.E.  “Inca  Garcilaso  de  la  Vega”   de  Mórrope en  el  año  2011. La  metodología  
empleada  en  su  investigación  fue  de  tipo  cuasi-experimental, que  le  llevo  a  
realizar  una  experimentación  tangible  con  los  alumnos del 5to  grado  de  la  
Institución  Educativa  “Inca  Garcilaso  de  la  Vega·  del  distrito  de  Mórrope. Aplicó  
el  instrumento  del  Pre – Test  con  el  Post - Test  que  se  dio  para  determinar  el  
nivel de  cultura  turística  en  los  alumnos del 5to grado  de  secundaria  de  la   
Institución  Educativa “Inca  Garcilaso  de  la  Vega”. La  aplicación  del  pre-test  al  
grupo  experimental  y  control (Grupo experimental:  5to “D” =  33  alumnos;  Grupo 
de Control:  5to “C” =  35 alumnos), dio como  resultado  un  rango  de  conocimiento  
bajo  en  los  dos  grupos, reafirmando  la  necesidad de desarrollar un programa 
educativo de Cultura Turística. Resulta  oportuno  decir, que hoy en  día  en  el  Distrito  
de  Mórrope,  no  se  siguen  aplicando programas de turismo Educativo que  ayuden  
a  promover  y/o  fortalecer la cultura turística de los alumnos, mostrando un desinterés 
por el desarrollo académico de los alumnos.  
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Finalmente, Malca, C. y Grandez, J. (2011) en su investigación en Chiclayo, 
titulada “Aplicación de un Programa Educativo “Sembrando Identidad” para lograr 
efectos positivos en el fortalecimiento de la Identidad Turístico – Cultural en los 
alumnos del 6to grado de Educación Primaria de la I.E. N° 11014 Inmaculada 
Concepción del distrito de Chiclayo – 2011”. Que tuvo como objetivo fortalecer la 
identidad Turístico – Cultural en los alumnos del 6to grado de Educación Primaria de 
la I.E. N° 11014 Inmaculada Concepción del distrito de Chiclayo – 2010. La 
investigación es de tipo aplicado en su diseño cuasi experimental debido a que se ha 
diseñado un programa educativo, que se aplicó en un determinado tiempo para 
determinar sus efectos en los alumnos del sexto grado de educación primaria 
conformada por 32 alumnos de la sección A  del grupo experimental y 32 alumnos de 
la sección E del grupo control haciendo un total de 64 alumnos. La aplicación del 
programa educativo “sembrando identidad” mejoró significativamente el desarrollo de 
la identidad turístico – cultural en los alumnos del sexto grado de la I.E “Inmaculada  
Concepción” alcanzando un nivel alto del 62,5% de alumnos. En efecto, debemos de 
fortalecer el desarrollo académico de los niños con su identidad porque son ellos el 
futuro de un mejor mañana.  
  
2.2  Base teórica científicas   
2.2.1  Programa de Turismo Escolar  
  
2.2.1.1. Definiciones:  
Es oportuno precisar que para  la formación de la cultura turista existen 
posibilidades de desarrollo las cuales se proponen  como una modalidad turística:  
  
El turismo escolar es una forma de turismo educativo que tiene como finalidad 
enriquecer los conocimientos que el alumnado adquiere en el aula como parte 
del contenido curricular. Debe dar prioridad al aspecto pedagógico mediante la 
participación activa del alumnado en actividades didácticas y recreativas que le 
permitan valorar el patrimonio del lugar visitado y afianzar su conciencia turística. 
Puede incluir tanto actividades de turismo cultural como de turismo a la 
naturaleza. (Chávez, J. 2004, p.62)  
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De la misma manera, la Secretaria de Educación del Gobierno del estado de Jalisco, 
menciona que el:  
  
Programa de Turismo Escolar ofrece la opción de utilizar los eventos turísticos 
escolares como un valioso auxiliar didáctico en la preparación de los educandos, 
ya que los contenidos y los destinos turísticos en él contemplados, permiten 
enfrentar al alumno con el objeto concreto del conocimiento y su utilización en la 
realidad. (Jalisco. Gobierno del estado, 2013)  
  
Por su parte González (2012), muestra que para la formación de la cultura turística.  
  
El papel de la escuela como institución educativa promueve actividades 
extradocentes para facilitar la educación familiar permanente del adulto a través 
de niños, adolescentes y jóvenes, a la vez que activar el accionar de estos 
mediante proyectos de extensión hacia la comunidad (…) [siendo de]  gran 
importancia el rol que desempeñan los Promotores de Turismo Escolar y las 
Empresas que ofrecen servicios de Turismo Escolar. (p. 28)  
  
2.2.1.2. Aspectos importantes     
a. Intercambios estudiantiles:   
“Compartir nuestra cultura y conocer sus tradiciones. Sus objetivos son 
incrementar la preparación académica y promover las buenas relaciones entre 
los distintos países”. (Remedios, s/f)  
b. Componente académico:   
“Incluye conocimientos, habilidades, actitudes, destrezas y valores provenientes 
de las diversas áreas del saber”. (Remedios, s/f)  
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c. Extensión Universitaria:   
Es la interacción creadora entre Universidad y Comunidad, mediante la cual el 
quehacer cultural se vincula con el fenómeno social a fin de producir las 
transformaciones necesarias para el logro de una mejor calidad de vida. Este 
tipo de turismo es de suma importancia y si es debidamente planificado se 
convierte en oportunidad para ampliar conocimientos que forman parte de la 
educación de los jóvenes. Asimismo le permite conocer de cerca ciertos sitios y 
actividades de los que solamente se han enterado en forma somera por 
explicaciones de cátedra.   
El turismo estudiantil debe promoverse intensamente pues lo que se aprende en 
la niñez y en la juventud, perdura para el resto de la vida. Cuando la lectura de 
textos y las explicaciones del maestro se constatan con la realidad se entiende 
mejor y se amplía el horizonte de la vida. Una persona educada desde la niñez 
para formarse con conciencia frente al turismo, apreciara más y más, lo que el 
país posee y por supuesto lo va a querer eternamente. Por su propia naturaleza 
el turismo estudiantil es un Turismo Educativo, haciéndolo a su vez sostenible, 
Es exitoso porque reconoce el valor único de los destinos, enseña el valor de 
estas y provee el entendimiento cultural que beneficia a tales destinos. (Karem y 
Denisse, 2013. Pág. 4)            
2.2.1.3. Clasificación        
             
a. Recursos turísticos   
Son los recursos naturales, culturales, folclor, realizaciones técnicas, científicas 
o artísticas contemporáneas y acontecimientos programados que poseen una 
determinada zona o área, con un potencial que podría captar el interés de los 
visitantes. Se establece la agrupación de cinco categorías de recursos turísticos, 
teniendo en cuenta las características propias del potencial turístico peruano. 
(Viceministerio de Turismo, 2006, p 5)  
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1. Sitios Naturales: Esta categoría agrupa a diversas áreas naturales que por 
sus atributos propios, son considerados parte importante del potencial 
turístico.   
  
2. Manifestaciones Culturales: Se consideran las diferentes expresiones 
culturales del país, región o pueblo, desde épocas ancestrales (desarrollo 
progresivo de un determinado lugar); tales como lugares arqueológicos, sitios 
históricos, entre otros.  
  
3. Folclor: Es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, poemas, artes, 
gastronomía, etc., del país, región y/o pueblo determinado.  
  
4. Realizaciones Técnicas, Científicas y Artísticas Contemporáneas: 
Comprenden aquellas obras actuales pero que muestran el proceso de 
cultura, civilización y tecnología, con características relevantes para el interés 
turístico.  
  
5. Acontecimientos Programados: Categoría que agrupa a todos los eventos 
organizados, actuales o tradicionales, que atraen a los turistas como 
espectadores o actores. (Viceministerio de Turismo,2006, p 6)  
  
Según el inventario de recursos turísticos, en el distrito de Túcume se encuentran 
registrados los siguientes:  
  
a1.Complejo Arqueológico Pirámides de   Túcume  
     Descripción:  
  
Cuenta con una extensión de 220 hectáreas el cual está rodeado de fértiles 
campos  de cultivo. En el centro, se ubica la Montaña Sagrada conocida como 
cerro La Raya o Purgatorio, que cuenta con un mirador que tiene una hermosa 
vista del valle. Además, está compuesto por veintiséis edificios de adobe, que 
cumplían diversas funciones, desde rituales y habitacionales hasta de grandes 
depósitos. La construcción de estas pirámides o huacas comenzó en el siglo 7 
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siendo en el año 700 d.C. se fundaron las primeras edificaciones "Callac", 
descendiente de Naylamp. En sus inmediaciones destacan otras huacas como: 
Las Estacas, La Raya, Del Pueblo, Las Balsas, Huaca I; los Gavilanes y las 
Grandes, etc. Huaca Del Pueblo: se encuentra cerca al actual pueblo de Túcume, 
al sur del cerro Prieto. Huaca Larga es la pirámide más grande de Sudamérica 
mide aproximadamente 700 metros de largo y 280 metros de ancho y 30 metros 
de altura. (Malca, M.,  2009)  
  
a2. Museo de sitio Túcume  
                                             Descripción:  
  
El Museo de Túcume fue inaugurado en 1993. Su construcción se distingue de 
otros museos de la región por estar construido principalmente a base de caña, 
barro, adobe, horcones de algarrobo, y por haber recreado espacios al estilo de 
las antiguas capillas del siglo XVl.  En el museo se exhiben colecciones 
arqueológicas provenientes de excavaciones efectuadas  en  Túcume entre  los 
años 1989  a 1994. La sala  principal expone una importante colección 
arqueológica vinculada a las culturas Lambayeque, Chimú e Inca, así como una 
colección de objetos etnográficos, principalmente de cerámica, textiles y 
materiales asociados a una mesa de curanderismo. Todo ello con el propósito 
de mostrar el hilo de continuidad entre los antiguos y actuales pobladores del 
lugar vinculados a la gastronomía, textilería y creencias. Asimismo, el museo 
desarrolla tareas de protección y conservación del patrimonio arqueológico y 
cultural del distrito de Túcume. Una de las líneas de interés adicional más 
importante es el de las tradiciones orales campesinas. (Malca, M.,  2009)  
  
a3. Iglesia San Pedro de Túcume  
                                             Descripción:  
  
La iglesia fue construida en 1836 a base de adobe, caña y yeso. Está ubicada 
en el parque principal de Túcume. Desde su fachada se puede distinguir su nave 
central de medio punto y dos torres laterales, así como la presencia de la 
escultura de San Pedro adornando el ingreso principal. Su nave central, así como 
el área destinada para el coro son originales. Su altar es de estilo barroco. La 
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imagen que destaca es el de la Purísima Concepción, Patrona de Túcume y 
gestora de una de las festividades religiosas más largas de Lambayeque, su 
fiesta dura aprox. 11 días. (López, S., 2009)  
a4. La casa de Federico Villareal Descripción:  
Casa donde nació el sabio matemático Federico Villarreal, tiene una antigüedad 
de 200 años aprox. perteneció a la familia Chávarri Rodríguez, hasta el año 1987, 
pero gracias a la gestión del Alcalde de ese año, Sr. Rafael Llontop Montalván, 
pasó a ser propiedad del Municipio. Los materiales de construcción son 
tradicionales como la caña brava, vigas de algarrobo, adobe y torta de barro. 
Básicamente aún mantiene su infraestructura con una puerta principal y 
ventanas de fierro forjado. Posteriormente, en el año 2004 el Municipio, 
refacciona la casa para abrirla al público como una oficina de información 
turística. En la actualidad, la casa del sabio Villarreal cuenta con tres ambientes 
habilitados y dos en desuso. En la sala principal se ubica la oficina de información 
turística y está a cargo del Prof. Román M. Asalde Monje, quien por su amplio 
conocimiento acerca de Túcume en su aspecto cultural, social, entre otros, 
brinda a los turistas y visitantes los datos que le solicitan. En el segundo 
ambiente encontramos una sala de exposición donde se puede visualizar una 
secuencia de fotografías que relata la vida del sabio, el retorno de sus restos 
fúnebres depositados en el cementerio de Túcume y mapas de circuitos turísticos 
de la región y del Distrito. El tercer ambiente es un patio pequeño, donde 
encontramos servicios básicos. (López, S., 2009)  
a5.  Huaca las Balsas  Descripción:  
Es uno de los edificios más pequeños del sitio y se encuentra ubicado en los 
márgenes suroestes del complejo arqueológico, tiene 7 fases constructivas 
superpuestas decoradas con motivos místicos y complicados ritos. Todo esto 
forma parte de un templo ceremonial, en el que se aprecian frisos que recrean 
balsas tripuladas por extraños personajes con rasgos antropomorfos, flaqueados 
por olas de gran tamaño, aves marinas y demás animales. Al interior del 
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monumento se han instalado paneles con información sobre la historia de los 
trabajos de investigación. Esta huaca se diferencia de las demás que han sido 
exploradas en nuestra región; ya que por estudios realizados se puede deducir 
que esta huaca fue gobernada por una mujer. Encontramos en sus alrededores, 
un pequeño huerto, un laberinto en forma de ave en picada, una laguna artificial, 
un pequeño mirador, pequeñas casitas hechas de adobe que se han construido 
para la recreación de niños, clínica arqueológica para niños y paneles con 
información de la flora y fauna de la zona. (Malca, M.,  2010)  
a6.  Festividad  patronal  de  la  Virgen 
 Purísima                      Concepción  
 Descripción:  
Esta fiesta patronal, se celebra en honor a la Virgen Purísima Concepción, 
durante los meses de carnavales, con una duración de 15 días, abarcando 04 
días centrales. Esta festividad tiene una celebración adicional de medio año en 
septiembre, y está considerada como la más importante que celebra el pueblo 
de Túcume desde hace más de 400 años. La Virgen está representada en dos 
tamaños, uno de 1,30 cm y la otra mide 0.35. cm. aprox. Y es conocida como La 
Andariega, debido a que durante todo el año, visita los caseríos del distrito, 
algunos de Ferreñafe y otros de Mochumí, para finalmente llegar a Túcume en 
los días de fiesta. Durante los días de festividad se pueden apreciar actividades 
Culturales, Deportivas, Sociales y Religiosas como: Elección de Señora Túcume, 
Concurso de Sonidos Musicales, Elección de la Chisi Muchick, Concurso del 
Diablico del Año, Concurso de Banda de Músicos, y Bailes Populares con los 
mejores conjuntos del momento. Los feligreses y visitantes, también pueden 
disfrutar de sus novenas, misas, y procesiones; de sus impresionantes fuegos 
artificiales; de sus tardes deportivas y de la escenificación de la Danza de los 7 
Vicios. Durante el desarrollo de esta festividad, se puede comprar en los toldos 
ubicados alrededor de la plaza, dulces como el membrillo, manjar blanco, dátiles, 
cuñas además de comidas típicas de la zona (arroz con cabrito, carne seca, 
picarones o buñuelos, ceviche). (López, S., 2009)  
  
a7. Danza de los Diablicos de Túcume Descripción:  
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La danza de los Diablicos es una danza original de Túcume. Surgió porque los 
pobladores antiguos no querían adorar a Dios ni tampoco venerar a la Virgen 
Purísima Concepción, entonces los españoles los amenazaban diciéndoles que 
iban a ser arrojados en el fuego del cerro Purgatorio, lugar donde estaba el 
infierno y las almas sino se convertían. La representación comenzó con una treta 
para someter a los pobladores al nuevo culto. Los españoles se disfrazaban de 
diablos y se colocaban unas máscaras. Salían de las pirámides en un carretón y 
recorrían las calles para aterrorizar a los nativos y obligarlos a aceptar a la Virgen 
Purísima Concepción. Posteriormente, los diablos bajaron del carretón y 
empezaron a bailar. Esa artimaña se convirtió en danza dramática del folclor 
tucumano para expresar su visión del mundo bajo el coloniaje. Cuando se 
celebra la Fiesta en honor a la Virgen de la Purísima Concepción se danza y 
participan entre 12 y 20 bailarines. Esto inicia desde que el diablo cajuelo o 
principal, abre paso a los danzantes y a la Virgen con una penca o látigo. Los 
tres regidores cuidan el orden de las filas tratando de evitar que el público 
interfiera con el desfile. El ángel establece un espacio de defensa para las 
pastorcitas, que suelen también ir vestidas de ángeles. Luzbel se desplaza 
libremente por el centro como queriendo ir contra la Virgen, pero un ángel con 
su espada, lo espanta y lo hace retroceder. Esta acción significa que el poder de 
Dios, es mayor que el del demonio. La vestimenta de los diablicos consta de dos 
partes: la máscara y el vestido; la máscara hecha de hojalata, imita la cabeza de 
un perro, un cerdo o un toro, también simboliza al diablo. Está repleta de recortes 
de espejo y colorines. (Malca, M.,  2009).  
  
  
  
  
  
2.2.1.3. Características                                             
a. Turismo Escolar una herramienta educativa  
El turismo escolar constituye una importante herramienta activa en la formación 
del niño, entendiendo que la actividad turística, en sus aspectos sociales, 
económicos, culturales, recreativos, históricos y ambientales, conlleva al 
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conocimiento, la revalorización de la identidad cultural, al desarrollo social y a la 
convivencia creciente con el medio ambiente. (Diputación de Valladolid, 2008)  
  
Los aportes que introducen los viajes culturales son importantes para todo 
individuo insertándose en un proceso formativo que se va conformando de 
distintas instancias y experiencias, donde lo vivencial tiene una significativa 
participación. En el caso de los niños constituye esencial ingrediente en el 
desarrollo de valores humanos, culturales y sociales, en actitudes de 
reconocimiento y preservación de la cultura, por lo que se considera fundamental 
brindar esta posibilidad a todos los escolares. Por su propia naturaleza el 
Turismo escolar, es un Turismo Educativo, haciéndolo a su vez sostenible, Es 
exitoso porque reconoce el valor único de los destinos, enseña el valor de estas 
y provee el entendimiento cultural que beneficia a tales destinos. Se dice que el 
turismo estudiantil es practicado por grupos de estudiantes, en la mayoría de los 
casos en compañía de profesores del Instituto donde cursan estudios y con la 
organización por técnicos en la materia, cuando se disponen a visitar sitios 
históricos, museos, parques, monumentos, ambientes naturales de importancia, 
playas, montañas, llanuras y otros. (Karem y Denisse, 2013, Pág. 6)  
2.2.2  Cultura Turística:  
2.2.2.1 Definiciones:  
  
Conjunto de conocimientos, valores y actitudes que fortalecen la identidad, 
fomentan un buen trato al turista nacional y extranjero y promueven la protección 
del patrimonio en todas sus expresiones, reconociendo al turismo como 
mecanismo de desarrollo sostenible del país (Mincetur - Dirección General de  
Políticas Desarrollo Turístico)  
  
Afianzar una cultura turística en el país implica desarrollar conocimientos , 
actitudes, prácticas favorables al turismo en los actores públicos y privadas y la 
población, y permitirá compenetrarlos en el logro de un destino Perú competitivo, 
sostenible , de calidad y segura. (PENTUR  2013, Pág. 40)  
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Por otro lado, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en coordinación con 
los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y el sector privado promueven 
el desarrollo de programas y campañas para la implementación y mantenimiento 
de una cultura turística en el Perú. La inclusión de contenidos turísticos en el 
sistema curricular de la educación peruana constituye un instrumento 
fundamental para la implementación y mantenimiento de una cultura turística en 
el país. Para tal fin, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo coordina con el 
Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Ambiente, los 
Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y demás entidades públicas 
competentes y del sector privado de turismo.(Ley general de Turismo N° 29408, 
p.6)  
  
La cultura turística es la parte de la motivación íntegra de una sociedad orientada 
al conocimiento y valoración del fenómeno  turístico, que busca la satisfacción 
de los turistas y los mayores beneficios cualitativos y cuantitativos para las 
comunidades anfitrionas. La cultura turística encuentra su sustento en la toma 
de conciencia por parte de la Comunidad anfitriona sobre la importancia del 
turismo como actividad socioeconómica primordial, y en la actuación en 
consecuencia, es decir, la adquisición de conocimientos valores y actitudes a 
manifestarse en su proceder ante la diaria recepción de turistas. (Sánchez, 2008. 
P. 44).  
  
  
  
  
  
  
2.2.2.2 Componentes:  
  
La cultura turística debe caracterizarse por los siguientes rasgos esenciales:  
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2.2.2.3 Dimensiones:   
Para la operacionalización del concepto de cultura turística se proponen las siguientes 
dimensiones e indicadores:  
a. Dimensión cognitiva.   
Conocimientos que permiten emitir juicios valorativos acerca del turismo y sus 
efectos: conocimientos históricos, geográficos, culturales y ambientales del 
lugar, conocimientos sobre el turismo y su importancia, conocimientos sobre la 
problemática del turismo en el espacio local y conocimientos sobre gestión local 
del turismo sostenible.  (González y  Castro, 2009, p.58)  
  
b. Dimensión instrumental.   
“Sistema de habilidades que permiten operar en la gestión local del turismo: 
habilidades para comunicarse y relacionarse, habilidades para tomar decisiones como 
Componentes del concepto de cultura turistica   
  
  Figura N °   1 :   Representación  esquemática de los componentes de l concepto de cultura turística   
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anfitrión, habilidades para gestionar problemas y solucionar conflictos como anfitrión”. 
(González y  Castro, 2009, p.58)  
  
c. Dimensión afectivo motivacional.   
Significación afectiva con respecto al turismo basada en la relación 
turistaanfitrión: percepción ciudadana del modelo de desarrollo turístico, estados 
de ánimo de la población –euforia, apatía, rechazo, aceptación, motivación para 
insertarse a la práctica de un turismo responsable y estados de satisfacción 
frente al turismo. (González y  Castro, 2009, p.58)  
  
d. Dimensión actitudinal.   
Disposición a la implicación avalada por el desarrollo de valores personales y 
sociales: interés en contribuir a la solución de problemas y el mejoramiento local, 
actitud pasiva o activa ante el turismo, expresión de valores como: 
responsabilidad, respeto, compromiso, tolerancia, aceptación, disciplina, 
honradez, orgullo, dignidad, rechazo ante malas prácticas, identidad cultural, 
arraigo. (González y  Castro, 2009, p.58)  
  
e. Dimensión comportamental.  
   
“Modos de actuación práctica y efecto multiplicador (divulgar y multiplicar acciones): 
participación y apoyo a las acciones emprendidas en el nivel local, posicionamiento 
crítico reflexivo y de divulgación y efecto multiplicador ante la familia, colectivo de 
estudio o trabajo, comunidad”. (González y  Castro, 2009, p.58)  
  
  
2.2.2.4 Diferencias:  
  
a. Cultura:   
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Se integra por un conjunto de imaginarios colectivos y estructuras simbólicas de 
pensamiento (criterios, conocimientos, valores), los cuales se traducen en 
manifestaciones o expresiones (actitudes, costumbres, estilos de vida) que 
cohesionan a los miembros de una sociedad determinada y que la hacen 
diferente de las demás. (Sectur, 2013. p. 4)  
  
b. Turismo:   
  
Es una actividad humana cuya esencia son el ocio y el tiempo libre, y que 
además de involucrar desplazamientos y la recepción de quienes se trasladan, 
se sustenta en el uso de recursos y en la prestación de servicios, generando 
repercusiones diversas. (Sectur, 2013. p. 4)  
  
Es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y 
temporal de individuos o grupo de individuos que, fundamentalmente por motivos 
de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia 
habitual a otro en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada 
generando múltiples interrelaciones de importancia social, económica y cultural 
en el lugar visitado. (De la Torre, 1980, p.12)  
  
Según la Organización Mundial de Turismo (OMT, 1994), “El turismo 
comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 
estancias en lugares distintos a su entorno habitual,  por un periodo de un tiempo 
consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros” (p.11)  
  
  
  
  
  
2.2.2.5  Elementos de la Cultura Turística:     
  
a. Conocimientos:   
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Referidos a las experiencias asimiladas que constituyen la preparación de 
quienes participan en el turismo (comunidad receptora o anfitriones) para brindar 
servicios con calidad, y éstos pueden ser:  
1) Históricos y Geográficos  
2) Sobre los recursos, factores y repercusiones del turismo  
3) Sobre las características de la nación, región o localidad en la cual se vive.  
4) Técnicas y métodos de administración y operación de los servicios 
turísticos. (Sectur, 2013, p. 4)  
  
b. Valores:   
  
Aquellos elementos emotivos compartidos, basados en ciertos principios 
éticos y que motivarán a brindar servicios con calidez: Como resultado de la 
asimilación personal y colectiva de conocimientos y valores, existirán ciertas 
actitudes que le dan sentido en la práctica a la Cultura Turística:  
1) Compromiso  
2) Constancia  
3) Disciplina  
4) Honradez  
5) Orgullo,  
6) Respeto, 7) Responsabilidad, y  
8) Vocación de servicio.  
9) Amabilidad: Reflejada en el trato afectuoso y cordial. 10) 
Cortesía: Que evidencia demostraciones de respeto.  
11) Eficiencia: La facultad para prestar servicios en tiempo y forma al contar 
con las habilidades y destrezas necesarias.  
12) Disposición: El actuar con plena conciencia y conocimiento de la 
importancia de la labor de cada quién.  
  
13) Profesionalismo: El factor humano aplicando su experiencia y emotividad 
en el marco de sus labores.  
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El ambiente turístico de una localidad, derivado de la formación y la participación 
individual y social de los individuos, estará sustentado en un clima especial de 
cordial hospitalidad, calidad y competitividad, y se orientará a tener turistas 
totalmente satisfechos. Para poder lograr este efecto deseable en las 
comunidades receptoras, antes habrá que partir de los individuos, promoviendo 
no un cambio o transformación radical en sus hábitos, sino más bien, 
estimulando la comprensión y asimilación de la Cultura Turística, (Sectur, 2013, 
p. 4-5)  
  
2.2.2.6 Alcances o efectos de la Cultura Turística  
  
Según este esquema, la Cultura Turística involucra una espiral creciente 
que gira en torno al desarrollo sustentable:  
  
A partir de la difusión de conocimientos y valores, se generan actitudes que se 
manifiestan en una mejor comprensión del turismo y sus implicaciones, y a la 
valoración y adecuada administración del patrimonio turístico. Esto trae consigo 
la integración de una oferta de servicios diversificada, adaptable al medio y a la 
identidad de los anfitriones, que permitirá atender con más eficiencia al turista, 
lo cual puede propiciar mayores corrientes de visitantes. Los beneficios de 
diversa índole generados por este proceso favorecerán la consolidación de 
productos y destinos turísticos, y por ende la sustentabilidad para las 
comunidades. La gran tarea es la de relacionar a los diferentes sectores de la 
sociedad: gobiernos federal, estatal y municipal, organismos no 
gubernamentales, sector académico e iniciativa privada para que se constituyan 
como promotores de la Cultura Turística. (Sectur, 2013, p.5-6)  
  
  
  
  
  
  
2.3  Definición de la terminología                                                                                                      
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Actividad turística: Conjunto de operaciones que de manera directa o indirecta 
se relacionan con el turismo o pueden influir sobre él, siempre que conlleven la 
prestación de servicios a un turista. Son aquellos actos que realiza el consumidor 
para que acontezca el turismo. Son objetivos de su viaje y la razón por la cual 
requiere que le sean proporcionados los servicios. (Semanario Región, 2004)  
  
Cultura: Un conjunto más o menos limitado de conocimientos, habilidades y 
formas de sensibilidad que permiten a ciertos individuos apreciar, entender y/o 
producir una clase particular de bienes que se agrupan principalmente en las 
llamadas bellas artes y en algunas otras actividades intelectuales. (Bonfil, 1997, 
p. 28-29).  
  
Desarrollo Sostenible: (…) atiende las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de generaciones futuras para atender sus propias 
necesidades.” (Rivas y Magadán, 2012, p.64)   
  
Identidad: La identidad no es solo una especie de herencia inmutable recibida 
desde un paso remoto, sino que es también un proyecto a futuro… una identidad 
nacional no sólo va cambiando y construyéndose, sino q va creando versiones 
plurales sobre su propia realidad. No hay un solo discurso o versión publica de 
identidad que pueda pretender agotar todas sus dimensiones y contenidos 
(Larraín, 2001, p.10)  
  
Recurso turístico: Son los recursos naturales, culturales, tradiciones, 
costumbres y acontecimientos que posee una determinada zona o área, con un 
potencial que podría captar el interés de los visitantes. (Mincetur, 2006, p.32)  
  
Taller: Es un espacio de construcción colectiva que combina teoría y práctica 
alrededor de un tema, aprovechando la experiencia de los participantes y sus 
necesidades de capacitación. En el taller participan un número limitado de 
personas que realizan en forma colectiva y participativa un trabajo activo, 
creativo, concreto, puntual y sistemático, mediante el aporte e intercambio de 
experiencias, discusiones, consensos y demás actitudes creativas, que ayudan 
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a generar puntos de vista y soluciones nuevas y alternativas a problemas dados. 
(Candelo, Ortiz y Unger, 2003, p. 33)  
  
Turismo: Es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y 
temporal de individuos o grupo de individuos que, fundamentalmente por motivos 
de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia 
habitual a otro en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada 
generando múltiples interrelaciones de importancia social, cultural, económica y 
ambiental. (Gurría, 1991, p. 14)  
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO  
  
3.1. Tipo y diseño de investigación  
3.1.1  Tipo de investigación:   
El presente trabajo corresponde a un tipo de investigación experimental:    
Según (Creswell, 2009 citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2010), 
denomina a los experimentos como estudios de intervención, porque un 
investigador genera una situación para tratar de explicar cómo afecta a quienes 
participan en ella en comparación con quienes no lo hacen. Es posible 
experimentar con seres humanos, seres vivos y ciertos objetos. Los 
experimentos manipulan tratamientos, estímulos, influencias o intervenciones 
(denominadas variables independientes) para observar sus efectos sobre otras 
variables (las dependientes) en una situación de control. (p.121)  
  
3.1.2 Diseño de la investigación:   
  
El diseño con el que se trabajó de acuerdo al tipo de investigación es con 
cuasiexperimental:  
Los diseños cuasiexperimentales también manipulan deliberadamente, al 
menos, una variable independiente para observar su efecto y relación con una o 
más variables dependientes, sólo que difieren de los experimentos “puros” en el 
grado de seguridad o confiabilidad que pueda tenerse sobre la equivalencia 
inicial de los grupos. En los diseños cuasiexperimentales los sujetos no se 
asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están 
formados antes del experimento: son grupos intactos. (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010, p. 148)  
  
  
  
  
El diseño a utilizar es el:  
  Diseño con pre prueba, post prueba y grupo de control.  
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Esquema:  
GE:      O1               X    O2  
       GC:      O1               --    O2 
Dónde:  
GE: Es el grupo experimental.  
GC: Es el grupo control.   
O1: Son las mediciones del pre test al grupo experimental.  
O2: Son las mediciones del post test al grupo control.  
O1: Son las mediciones del pre test al grupo control.  
O2: Son las mediciones del post test al grupo control.  
X: Es el estímulo o variable independiente  
  
3.2. Población y muestra   
  
a) Población:  
  
La población del 3ro y 4to de secundaria está conformada por 48 alumnos, 
distribuidos en dos secciones (A y B) que tienen las siguientes características:  
1. Sus edades fluctúan entre los 13 y 16 años.  
2. El grupo corresponde a ambos sexos varones y mujeres.  
  
b) Muestra:   
  
La muestra de la población fue seleccionada considerando las dos secciones 
más homogéneas, teniendo en cuenta las variables: número de alumnos, sexo, edad, 
que pudieron influir en los resultados de la investigación.   
  
Existe un método que es muy utilizado para elegir a los participantes, el cual 
implica que los grupos sean similares entre sí al momento de iniciarse el experimento.  
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En las muestras probabilísticas todos los elementos de la población tienen la 
misma posibilidad de ser escogidos y se obtienen definiendo las características 
de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de una selección aleatoria 
o mecánica de las unidades de análisis. Imagínese el procedimiento para obtener 
el número premiado en un sorteo de lotería. (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010, p. 176)  
  
Los grados seleccionados corresponden al 3ro y 4to de secundaria. La muestra 
estuvo constituida por 20 alumnos en el grupo experimental y 28 alumnos en el grupo 
control haciendo un total de 48 alumnos que equivale al 48% de un total de la 
población total.  
  
Tabla 1:   
Muestra escolar del 3ro y 4to de secundaria de la I.E. 10228 “Elina Vinces Llanos” del 
caserío Granja Sasape – Túcume, 2015.  
  
  
GRUPO  GRADO   VARONES   MUJERES   TOTAL   
EXPERIMENTAL  4TO   14   06   20   
CONTROL  3RO   
TOTAL= 48 ALUMNOS   
11   12   28   
Fuente: Investigadores – 2015  
  
3.3. Hipótesis  
  
Hi1: La aplicación de un programa de turismo escolar como una herramienta de 
desarrollo promoverá la cultura turística en los alumnos de 3er y 4to grado de 
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secundaria de la I.E. 10228 “Elina Vinces Llanos” del Caserío Granja Sasape del 
distrito de Túcume.  
  
Ho1: La aplicación de un programa de turismo escolar como una herramienta de 
desarrollo no promoverá la cultura turística en los estudiantes de 3er y 4to  de 
secundaria de la I.E. 10228 “Elina Vinces Llanos” del Caserío Granja Sasape del 
distrito de Túcume.  
  
3.4. Variables  
  
Variable dependiente: Cultura turística.   
Variable Independiente: Programa de Turismo Escolar.   
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3.5. Operalización  
Título: PROGRAMA DE TURISMO ESCOLAR  
COMO UNA HERRAMIENTA DE DESARROLLO PARA PROMOVER LA CULTURA TURÍSTICA DE LOS ESTUDIANTES DE 3RO Y 4TO  
DE SECUNDARIA DE LA I.E. 10228 “ELINA VINCES LLANOS” DEL CASERÍO GRANJA SASAPE – TÚCUME, 2015  
Variables   Definición   Dimensiones   Conceptualización  Indicador  Ítems   Codificación   
Variable 
Independiente:  
Programa de  
Turismo  
Escolar   
Es una forma de 
turismo educativo 
que tiene como 
finalidad enriquecer 
los conocimientos 
que el alumnado 
adquiere en el aula 
como parte del 
contenido curricular. 
Debe dar prioridad 
al aspecto  
pedagógico  
mediante la 
participación activa 
del alumnado en  
actividades  
didácticas y 
recreativas que le 
permitan valorar el 
patrimonio del lugar 
visitado y afianzar 
su conciencia 
turística.   
Recursos  
Turísticos   
Recursos turísticos son 
“todos  los  bienes 
 y servicios  que, 
 por intermedio de la 
actividad del hombre y de 
los medios con que cuenta, 
hacen posible la actividad 
turística y satisfacen las 
necesidades  de  la 
demanda”.   
Manifestaciones 
culturales   
¿Si te propusieran 
conocer algún lugar 
turístico en tu 
localidad, que 
Recursos Turísticos 
elegirías?   
  
a)  Complejo 
Arqueológico 
de Túcume.  
b)   La casa 
de Federico 
Villareal.   
c) Todos.   
Turismo  
escolar   
El  turismo  escolar 
constituye una importante 
herramienta activa en la 
formación  del  niño, 
entendiendo  que  la 
actividad turística, en sus 
aspectos  sociales, 
económicos,  culturales, 
recreativos, históricos y 
ambientales,   
Actividad 
Turística   
¿Han realizado  a) Siempre    
alguna visita turística b) Algunas  
en el Distrito de  veces   
Túcume?   c) Nunca   
¿Con que frecuencia a)Siempre  
tu profesor(a) realiza b) Algunas 
las visitas de estudio veces  a un 
lugar turístico? c) Nunca   
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Variables   Definición   Dimensiones   Conceptualización   Indicador   Ítems   Codificación   
Variable 
Independiente:  
Programa de  
Turismo Escolar   
Puede incluir tanto 
actividades de  
turismo cultural  
como de turismo a la 
naturaleza.   
Turismo  
escolar   
Conlleva al 
conocimiento, la  
revalorización de la  
identidad cultural, al 
desarrollo social y a 
la convivencia  
creciente con el 
medio ambiente   
Actividad 
Turística   
¿Desarrollan en tu 
I.E. programas de 
Turismo Escolar?   
a) Siempre   
b) Algunas veces   
c) Nunca   
¿Te gustaría 
realizar actividades 
turísticas?   
a) Sí     
b) No     
c) No sabe   
Variable 
dependiente:  
Cultura turística   
Participación y 
compromiso de la  
población en general 
y de los actores  
involucrados en la  
actividad turística en 
la generación de  
condiciones que 
permitan el  
desarrollo del  
turismo, fomentando 
su conocimiento,  
fortalecimiento y 
desarrollo sostenible   
Cognitivo   
Conocimientos que 
permiten emitir  
juicios valorativos  
acerca del turismo y 
sus efectos   
Conocimiento   
¿Para ti que significa 
el turismo?   
a) Viaje   
b) Descubrir 
su cultura.   
c)Todas   
¿Qué danza de tu 
distrito ha sido 
declarada  
Patrimonio Cultural 
de la Nación?   
a) Danza de la 
soga   
b) Danza de 
los diablicos   
c) Danza de 
los margaros   
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Variables   Definición   Dimensiones   Conceptualización   Indicador   Ítems   Codificación   
     
¿Con cuál de los 
siguientes términos  
identificas más a tu 
ciudad?   
a) Gastronomía   
b) Arqueológico 
– Museístico  c) 
Religión   
¿Crees tú que la  a) En gran  
Significación visita de turistas medida  afectiva con nacionales y b) En 
poca  
Afectivo  respecto al turismo  Percepción  extranjeros beneficia medida   
emocional   basada en la  económicamente a  c) En ninguna relación turista tu 
localidad?  medida  anfitrión   
Variable 
dependiente:  
Cultura turística   
   
C 
   
¿Qué ventajas crees 
tú que lograría  
Túcume con su 
desarrollo Turístico?   
a) Generar  
empleo   
b) Mejorar 
la calidad de 
vida del 
poblador  c) 
Todas   
omportamental   
Modos de actuación 
práctica y efecto 
multiplicador 
(divulgar y multiplicar 
acciones)   
Participación   
¿En cuál de las 
siguientes actividades 
tienes mayor 
participación?   
a) Actividades 
culturales   
b) Actividades 
religiosas   
c) Actividades 
artísticas   
¿Quiénes han  
influido en ti a 
valorar tus recursos 
turísticos   
a) Padres   
b) Profesores   
c) Medios de 
comunicación   
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Variables   Definición   Dimensiones   Conceptualización   Indicador   Ítems   Codificación   
  
Instrumental   
Sistema de 
habilidades que 
permiten operar en 
la gestión local del 
turismo   
Habilidades   
¿Si tuviera que elegir 
un recurso turístico 
de su localidad y/o 
un evento social, 
cual elegirías?   
a) Recursos 
turísticos   
b) Evento 
social   
c) Ambos   
Variable  
dependiente:     a) Con amabilidad   
Cultura turística   ¿Cómo crees tú que b) Brindándole  
se les debe tratar a  
Disposición a la  los turistas?   
información  
implicación avalada  Actitud  
 
c) Todas   
 
Actitudinal   por el desarrollo de  pasiva o  
   valores personales y 
sociales   
activa   ¿Te gustaría que el  
a) Seguro  
turista regrese  
b) No lo se  
nuevamente a visitar  
e) Seguro que no  
tu localidad?   
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Fuente: Elaboración propia 
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3.6. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos            
                                                                                            
3.6.1 Método de investigación:   
  
El método que se empleó, tuvo como propósito obtener resultados viables, por 
lo cual, se refirió a criterios éticos  y procedimientos generales que guiaron el trabajo 
para alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad. Para la investigación se utilizó:  
Método inductivo-deductivo: Este método de inferencia se basa en la lógica 
y estudia hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de lo 
general a lo particular) e inductivo en sentido contrario va de lo particular a lo 
general. (Bernal, 2010.P.60)  
    
3.6.2. Técnicas de recolección de datos:     
  
Para la realización de la presente investigación se ha recurrido a las técnicas e 
instrumentos siguientes con el fin de obtener una información valida y confiable:  
  
a) Encuestas:   
  
Consiste en la búsqueda sistemática de información en la que el 
investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y 
posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la 
evaluación datos agregados. A diferencia del resto de técnicas de entrevista, la 
particularidad de la encuesta es que realiza a todos los entrevistados las mismas 
preguntas, en el mismo orden, y en una situación social similar. La realización de 
las mismas preguntas a todas las administraciones implica un mayor control 
sobre lo que se pregunta, razón por la cual la recogida de datos con cuestionario 
se denomina estandarizada (Rada, 2001- Pág.13).  
  
3.6.3. Instrumentos de recolección de datos:  
Para la presente investigación se recurrió a las técnicas e instrumentos 
siguientes:  
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a)  Cuestionario de Encuestas:   
  
Se aplicó para determinar el nivel de información de los estudiantes sobre la 
variable dependiente “cultura turística”, e independiente “Programa de Turismo 
Escolar”, la cual consistió de 15 preguntas (cerradas).  
  
3.6.4. Validación:   
  
Los instrumentos de la presente investigación se validaron siguiendo el criterio 
de juicio de expertos, y para la selección de los mismos se siguió básicamente los 
criterios, especialistas en los contenidos que se estuvo investigando y en las 
metodologías de investigación. Una vez que fue validada se aplicó al grupo piloto para 
comprobar la confiabilidad.  
  
 Se  eligió a un grupo de 4 personas expertas con el nivel profesional y de 
conocimientos en ciencias de la Educación y Turismo, que estuvo conformado por:  
a) Mg. Luis Enrique Chero Zurita  
b) Lic. José Antonio Paz Perinango.  
c) Mg. Jessica Solano Cavero  
d) Est. Luis Arturo Montenegro Camacho.  
  
Con el fin de recibir las correcciones, y así garantizar la calidad y certidumbre del 
instrumento. Cada uno de ellos recibió la planilla de validación del cuestionario según 
cada ítem: Turismo Escolar y Cultura Turística.  Después de la revisión por parte de 
los expertos se procedió a la revisión de cada validación para determinar la validez 
del contenido y así se aplicó al  grupo piloto para el cálculo de la confiabilidad.  
  
3.6.5. Confiabilidad:   
  
La confiabilidad fue determinada con la prueba piloto, donde se aplicó la 
encuesta validada en el tiempo previsto. Se trabajó con 10 alumnos de la Institución  
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Educativa 10232 “HORACIO ZEVALLO GAMES”, aplicando al Alpha de Cronbach, 
dando como resultado (0.802) lo que indica que es altamente confiable, corroborando 
así la confiabilidad del instrumento aplicado a un del 15% del total de la muestra.  
  
3.7. Procedimiento de recolección de datos:  
  
Para poder llevar a cabo el desarrollo de nuestra investigación se solicitó el 
permiso pertinente al Director de la I.E. 10228 “ELINA VINCES LLANOS” del caserío 
Granja Sasape – Túcume, con el objetivo de poder aplicar los instrumentos 
mencionados y así desarrollar talleres que ayuden a promover la cultura turística en 
los estudiantes. En un primer momento se determinó el nivel de cultura turística de los 
estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de la I.E. 10228 “ELINA VINCES LLANOS” del 
caserío Granja Sasape – Túcume, con la presencia del docente responsable del curso.  
  
Paralelamente se aplicó los talleres, qué se llevó a cabo, tanto en el aula como 
en el campo, en donde los alumnos pudieron aplicar lo aprendido. En base a los 
resultados del cuestionario de entrada se sorteó un grupo, con el cual se trabajó, a fin 
de promover la cultura turística en los estudiantes; en aula se dictaron temas como:  
Fortaleciendo su identidad cultural de su patrimonio turístico, Mis Recursos Turísticos,  
Conservando el medio ambiente, Principales actividades costumbristas y 
Descubriendo los recursos turísticos de mi distrito. Para ello, se elaboró un programa 
de turismo escolar con la finalidad de llevar un orden con las actividades establecidas.  
  
Para llevar a cabo la salida de campo como parte de la enseñanza, se  entregó 
a los alumnos  un formato de autorización, para ser llenado por su apoderado, el cual 
fue requisito indispensable para poder llevar a cabo la salida de campo, la cual se 
realizó el día 25 de Octubre. Después de la salida se aplicó el cuestionario a modo de 
post test con el objetivo de determinar los resultados.  
  
3.8. Plan de análisis estadístico de datos  
  
Los resultados obtenidos de nuestro instrumento de recolección de datos, se 
realizó a través del programa estadístico informático SPSS en donde se ingresó los 
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datos obtenidos que fueron recolectadas a través de la encuesta, permitiendo así,  
obtener las diferentes tablas de frecuencias, consiguiendo así los resultados del 
instrumento aplicados a las aulas de 3ro y 4to.  
  
Por otro lado,  también se trabajó con el programa informático Microsoft Excel 
2010, que incluye la hoja de cálculo Excel, el cual es  un programa de hoja de cálculo 
que permite organizar los datos siendo posible resumir, comparar y presentar los datos 
gráficamente.  
  
3.9. Criterios éticos  
  
Los criterios éticos que se tomarán en cuenta en la presente investigación son:  
  
a) Consentimiento informado:  
  
“A las investigadoras de la presente investigación se les manifiesta las condiciones, 
derechos y responsabilidades que el estudio involucra donde asumirán la condición 
de ser informantes”.  
  
b) Confidencialidad:   
  
“Se les informó la seguridad y protección de su identidad como informantes valiosos 
de la investigación”.  
  
c) Observación participante:   
  
“Las investigadoras actuarán con prudencia durante el proceso de acopio de los datos 
asumiendo su responsabilidad ética para todos los efectos y consecuencias que se 
derivaron de la interacción establecida con los sujetos participantes del estudio”.  
  
3.10. Criterios de rigor científico  
  
Los criterios de rigor científico que fueron tomados en la presente investigación son:  
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a) La credibilidad:   
  
Se logró cuando los resultados del estudio son reconocidos como “verdaderos” 
por las investigadoras que realizan y participan en el estudio y también por las 
personas que han experimentado o estado en contacto con el sujeto investigado, 
se procede a través de las observaciones y conversaciones ampliadas con los 
sujetos de investigación en el estudio, recolectando información que produzca 
hallazgos que son conocidos por los informantes como una verdadera 
aproximación sobre lo que ellos piensan y sienten. (Nureña,J. 2012, P.56)  
  
Este criterio será utilizado por las investigadoras de la presente investigación y 
se logrará a través de la confianza impartida hacia el encuestado, sintiéndose seguro 
de lo que piensa y dice, sin temor de sentirse coaccionado a responder 
inadecuadamente.  
  
b) Confirmabilidad:   
  
Se entiende como la habilidad de otro investigador de seguir la pista o la ruta de 
lo realizado por el investigador original. Para ellos es necesario un registro y 
documentación completa de las decisiones e ideas que el investigador haya 
tenido en relación con el estudio. Esta estrategia permite que otro investigador 
examine los datos y pueda llegar a conclusiones iguales o similares del 
investigador original, siempre y cuando tengan perspectivas similares. (Nureña, 
J. 2012, P.57)  
  
Este criterio permitirá que otro investigador pueda utilizarlo, examine los datos y 
pueda llegar a conclusiones iguales o similares del investigador original, siempre y 
cuando tengan perspectivas similares.  
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c) La Transferibilidad:   
  
Este criterio se refiere a la posibilidad de ampliar los resultados del estudio a 
otras poblaciones. Guba y Lincolin indican que se trata de examinar que tanto se 
ajustan los resultados con otro contexto. (Nureña,J. 2012, P.57)  
  
La transferibilidad o aplicabilidad consiste en poder trasferir los resultados de la 
investigación a otros contextos. Si se habla de transferibilidad se tiene en cuenta que 
los fenómenos estudiados están íntimamente vinculados a los momentos, a las 
situaciones del contexto y a los sujetos participantes de la investigación. La manera 
de lograr este criterio es a través de una descripción exhaustiva de las características 
del contexto en que se realiza la investigación y de los sujetos participantes. Dicha 
descripción servirá para realizar comparaciones y descubrir lo común y lo específico 
con otros estudios. (…) (Noreña,  Alcaraz-Moreno,  Rojas, Rebolledo-Malpica, 2012, 
P.267)  
  
d) Relevancia:  
  
La relevancia permite evaluar el logro de los objetivos planteados en el proyecto 
y da cuenta de si finalmente se obtuvo un mejor conocimiento del fenómeno o hubo 
alguna repercusión positiva en el contexto estudiando, por ejemplo, un cambio en la 
actividad desarrollada o en las actuaciones de los sujetos participantes.  
Este criterio también se refiere a la contribución con nuevos hallazgos y a la 
configuración de nuevos planteamientos teóricos o conceptuales. Se podría afirmar 
que la relevancia ayuda a verificar si dentro de la investigación hubo correspondencia 
entre la justificación y los resultados que fueron obtenidos en el proceso investigativo. 
(Noreña,  Alcaraz-Moreno,  Rojas, Rebolledo-Malpica, 2012, P.268)  
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  
  
  
  
En el presente capítulo se presenta la información en tablas y figuras, en el cual 
se analiza e interpreta los resultados obtenidos con el instrumento aplicado, después 
de haber realizado el respectivo tratamiento, reportando los resultados del pre test y 
pos test con su interpretación respectiva.  
  
Es oportuno resaltar que el trabajo realizado con los estudiantes, constituye un 
proceso continuo, donde se compartieron responsabilidades para  desarrollarse en el  
área cognitiva, instrumental, afectivo motivacional, actitudinal y comportamental.  
  
4.1. Resultados en tablas y figura  
  
4.1.1. Resultados del pre test y post test por ítem:  
  
Tabla 2:   
Significado de Turismo  
  
ALTERNATIVAS    
PREGE   
GRUPO   
PREGC   POSTGE   POSTGC   
VIAJE   f   16   12   0   20   
  
  
%   80,0%   42,9%   ,0%   71.4%   
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DESCUBRIR  
  
SU CULTURA   
f   
%   
4  
20,0%   
16   
57,1%   
3  
15,0%   
8  
50,0%   
TODAS   
f   0   0   17   0   
 %   ,0%   ,0%   85,0%   ,0%   
TOTAL   
f   20   28   20   28   
 %   100,0%   100,0%   100,0%   100,0%   
Nota: PREGE: Pre test grupo experimental, PREGC: Pre test grupo control, POSTGE: Post test 
grupo experimental y POSTGC: Post test grupo control.   
Fuente: Cuestionario de Encuesta  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
mediante 
un 
“Viaje”. 
  
SIGNIFICADO DE TURISMO 
 
FIGURA N° 2:  Los resultados expresados en la tabla 1 y figura 2 determinan 
que  pre test al grupo experimental, que 4(20%) de los alumnos 
indican que el  
turismo significa “Descubrir su Cultura”, y un 16(80%) de ellos, indican que 
significa  
  Sin embargo, después del tratamiento experimental los resultados 
fueron diferentes, ya que se determinó que 17 (85%) alumnos indican que 
turismo significa “Viaje” y “Descubrir su Cultura”, mientras que 3(15%) de 
ellos, solo indican que turismo significa descubrir su cultura. Por último, en 
el grupo control no se muestran diferencias ya que no se le aplicó el 
programa.  
     Fuente: Elaboración Propia  
  
  
  
Tabla 3:  
Patrimonio Cultural de la Nación de Túcume   
  
ALTERNATIVAS   
 
PREGE   
GRUPO 
PREGC   
  
POSTGE   POSTGC   
PREGE PREGC  POSTGE  POSTGC  
VIAJE DESCUBRIR SU CULTURA TODAS  
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DANZA DE LOS 
MARAGAROS   
f   
%   
14  
70,0%   
21  75,0%   
0  
,0%   
21  
75,0%   
  
DANZA DE LOS 
DIABLICOS   
f   
%   
6  
30,0%   
7  25,0%   
20  
100,0%   
7  
25,0%   
TOTAL   
f   
%   
20  
100,0%   
28  100,0%   20  
100,0%   
28  
100,0%   
Nota: PREGE: Pre test grupo experimental, PREGC: Pre test grupo control, POSTGE: Post test 
grupo experimental y POSTGC: Post test grupo control.   
Fuente: Cuestionario de Encuesta  
  
  
  
  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN DE TÚCUME  
DANZA DE LOS MARAGAROS DANZA DE LOS DIABLICOS DANZA DE LA SOGA 
PREGE PREGC POSTGE POSTGC 
FIGURA N° 3: Los resultados expresados en la tabla 2 y figura 3 determinan que 
mediante un pre test al grupo experimental, que 14(70%) de los alumnos indican que en 
su distrito la Danza de los Margaritos fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación, 
mientras que un 6(30%) de ellos, indican que la Danza de los Diablicos fue declarada 
PCN.  
Sin embargo, después del tratamiento experimental los resultados fueron diferentes, ya 
que se determinó que 20 (100%) de los alumnos indican que en su distrito la Danza de los 
Diablicos fue declarada PCN. Por último, en el grupo control no se detallan diferencias ya 
que no se le aplicó el programa.     Fuente: Elaboración Propia  
  
Tabla 4:  
Los términos que  identificas más a tu ciudad    
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ALTERNATIVAS   
 
PREG
E   
GR 
UP
O 
PREGC   
  
POSTG
E   
POSTG
C   
GASTRONOMIA   
f   
%   
11   
55,0%   
18   
64,3%   
0  
,0%   
20   
71,4%   
  RELIGIÓN   
f   
%   
9  
45,0%   
10   
35,7%   
3  
15,0%   
8  
28,6%   
ARQUEOLÓGICOMUSEÍSTIC
O   
f   
%   
0  
,0%   
0  ,0%   17   
85,0%   
0  
,0%   
Total   
f   20   28   20   28   
%   100,0%   100,0%   100,0%   100,0%   
  
Nota: PREGE: Pre test grupo experimental, PREGC: Pre test grupo control, POSTGE: Post test 
grupo experimental y POSTGC: Post test grupo control.   
Fuente: Cuestionario de Encuesta  
  
  
  
  
 
LOS TÉRMINOS QUE IDENTIFICAS MÁS A TU CIUDAD 
 
  
FIGURA N° 4: Los resultados expresados en la tabla 3 y figura 4 determinan que mediante 
un pre test al grupo experimental , que 11(55%) de los alumnos indican que a su ciudad la 
identifican con la “Gastronomía”, mientras que un 9(45%) de ellos, indican que a su ciudad la 
identifican con el término “Religión”  
Sin embargo, después del tratamiento experimental los resultados fue ron diferentes, ya que 
se determinó que 17 (85%) de los alumnos indican que identifican a su ciudad con el término 
“Arqueológico – Museístico”, y un 3(15%) de ellos, identifican a su ciudad con el termino 
religión. Por último, en el grupo control no se det allan diferencias ya que no se le aplicó el 
programa.  
     Fuente: Elaboración Propia  
  
PREGE PREGC  POSTGE  POSTGC  
GASTRONOMIA RELIGIÓN  ARQUEOLÓGICO-MUSEÍSTICO  
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Tabla 5:  
Beneficio económico de la visita de turistas nacionales y extranjeros a tu 
localidad  
  
    GRUPO    
   PREGE   PREGC   POSTGE   POSTGC   
EN NINGUNA MEDIDA   
f   0   8   0   9   
  %   ,0%   28,6%   ,0%   45,0%   
  
EN POCA MEDIDA   
f   
%   
11   
55,0%   
12  
42,8%   
3  
15,0%   
11   
55,0%   
  
EN GRAN MEDIDAD   
f   9   8   17   8   
 %   45,0%   28,6%   85,0%   28,6%   
Total   
f   20   28   20   28   
 %   100,0%   100,0%   100,0%   100,0%   
Nota: PREGE: Pre test grupo experimental, PREGC: Pre test grupo control, POSTGE: Post test 
grupo experimental y POSTGC: Post test grupo control.   
Fuente: Cuestionario de Encuesta  
    
  
BENEFICIO ECONÓMICO DE LA VISITA DE TURISTAS  
NACIONALES Y EXTRANJEROS A TU LOCALIDAD 
EN NINGUNA MEDIDA EN POCA MEDIDA EN GRAN MEDIDAD 
PREGE PREGC POSTGE POSTGC 
FIGURA N° 5: Los resultados expresados en la tabla 4 y figura 5 determinan que 
mediante un pre test al grupo experimental, que 11(55%) de los alumnos indican que la 
visita de los turistas nacionales y extranjeros en poca medida beneficia económicamente 
a su localidad, mientras que un 9(45%) de ellos, indican que la visita de turistas 
nacionales y extranjeros beneficia en gran medida.  
Sin embargo, después del tratamiento experimental los resultados fueron diferentes, ya 
que se determinó que 17 (85%) de los alumnos indican que la visita de turistas nacionales y 
extranjeros beneficia en gran medida y un 3(15%) de ellos, indican que la visita de los turistas 
beneficia en poca medida. Por último, en el grupo control no se detallan diferencias ya que 
no se le aplicó el programa.    Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 6:  
Ventajas del desarrollo Turístico que lograría Túcume   
  
  
ALTERNATIVAS   
  GRUPO    
  PREGE   PREGC   POSTGE   POSTGC   
GENERAR EMPLEO   f   12   15   0   15   
 %   60,0%   53,6%   ,0%   53,6%   
  
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 
DE  
  
POBLADOR   
  
f   
%   
8  
40,0%   
12   
42,9%   
3  
15,0%   
12   
42,9%   
  
TODAS   
f   
%   
0  
,0%   
1  
3,6%   
17   
85,0%   
1  
3,6%   
Total     20   28   20   28   
   100,0%   100,0%   100,0%   100,0%   
  
Nota: PREGE: Pre test grupo experimental, PREGC: Pre test grupo control, POSTGE: Post test 
grupo experimental y POSTGC: Post test grupo control.   
Fuente: Cuestionario de Encuesta  
VENTAJAS DEL DESARROLLO TURÍSTICO QUE LOGRARÍA  
TÚCUME 
 
FIGURA N° 22 Los resultados expresados en la tabla 5 y figura 6 determinan que 
mediante un pre test al grupo experimental, que 12(60%) de los alumnos indican que el 
desarrollo del Turismo en Túcume lograría generar empleo, mientras que un 8(40%) de 
ellos, indican que la visita el desarrollo del turismo mejoraría la calidad de vida del 
poblador.  
Sin embargo, después del tratamiento experimental los resultados fueron diferentes, ya 
que se determinó que 17 (85%) de los alumnos indican que el desarrollo del turismo en 
el distrito “Generaría Empleo y Mejoraría la Calidad de Vida del Poblador”, y un 3(15%) 
de ellos, indican que el desarrollo del turismo en su distrito solo mejoraría la calidad de 
vida del poblador. Por último, en el grupo control no se detallan diferencias ya que no 
se le aplicó el programa.  
    Fuente: Elaboración Propia  
  
PREGE PREGC POSTGE POSTGC  
GENERAR EMPLEO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE POBLADOR TODAS  
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Tabla 7:  
 Actividades de mayor participación  
  
ALTERNATIVAS   
  GRUPO    
  PREGE   PREGC   POSTGE   POSTGC   
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS   f   15   19   0   19   
 %   75,0%   67,9%   ,0%   67,9%   
  ACTIVIDADES RELIGIOSAS   
f   5   8   4   8   
 %   25,0%   28,6%   20,0%   28,6%   
ACTIVIDADES CULTURALES   
f   0   1   16   1   
 %   ,0%   3,6%   80,0%   3,6%   
Total     20   28   20   28   
   100,0%   100,0%   100,0%   100,0%   
Nota: PREGE: Pre test grupo experimental, PREGC: Pre test grupo control, POSTGE: Post test 
grupo experimental y POSTGC: Post test grupo control.   
Fuente: Cuestionario de Encuesta  
ACTIVIDADES DE MAYOR PARTICIPACIÓN 
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS ACTIVIDADES RELIGIOSAS ACTIVIDADES CULTURALES 
PREGE PREGC POSTGE POSTGC 
FIGURA N° Los resultados expresados en la tabla 6 y figura 7 determinan que mediante 
un pre test al grupo experimental, que 15(75%) de los alumnos indican que tienen mayor 
participación en las actividades artísticas, mientras que un 5(25%) de ellos, participan de 
las actividades religiosas en su distrito.  
Sin embargo, después del tratamiento experimental los resultados fueron diferentes, 
ya que se determinó que 16 (80%) de los alumnos indican que tienen mayor 
participación en las actividades culturales, y un 4(20%) de ellos, indican que tienen 
mayor participación de las actividades religiosas. Por último, en el grupo control no se 
detallan diferencias ya que no se le aplicó el programa.  
Fuente: Elaboración Propia  
  
Tabla 8:  
Un recurso turístico de su localidad y/o un evento social  
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ALTERNATIVAS   
  GRUPO    
  PREGE   PREGC   POSTGE   POSTGC   
  EVENTO SOCIAL   f   10   15   0   14   
 %   50,0%   53,6%   ,0%   50,0%   
RECURSOS TURÍSTICOS   f   4   9   3   11   
 %   20,0%   32,1%   15,0%   39,3%   
  
AMBOS   
f   
%   
6  
30,0%   
4  
14,3%   
17   
85,0%   
3  
10,7%   
Total     20   28   20   28   
   100,0%   100,0%   100,0%   100,0%   
Nota: PREGE: Pre test grupo experimental, PREGC: Pre test grupo control, POSTGE: Post test 
grupo experimental y POSTGC: Post test grupo control.   
  
Fuente: Cuestionario de Encuesta  
  
 
 
EVENT
O 
SOCIAL 
 
UN RECURSO TURÍSTICO DE SU 
LOCA
LIDA
D Y/O 
UN 
EVEN
TO 
SOCI
AL 
RECURSOS TURÍSTICOS  
AMBOS 
PREGE PREGC POSTGE POSTGC 
FIGURA N° Los resultados expresados en la tabla 7 y figura 8 determinan que mediante un 
pre test al grupo experimental, que 10(50%) de los alumnos elegirían un evento social, 
mientras que un 4(20%) de ellos indican que elegirían los recursos turísticos de su localidad, 
y un 6(30%) de ellos elegirían ambos.  
Sin embargo, después del tratamiento experimental los resultados fueron diferentes, ya que 
se determinó que 17(85%) de los alumnos elegirían “Evento Social y Recursos Turísticos”, y 
un 3(15%) de ellos indican que solo elegirían recursos turísticos. Por último, en el grupo control 
no se detallan diferencias ya que no se le aplicó el programa.  
    Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 9:  
Valorar tus recursos turísticos  
  
ALTERNATIVAS   
  GRUPU    
  PREGE   PREGC   POSTGE   POSTGC   
  PADRES   f   9   12   0   14   
 %   45,0%   42,9%   ,0%   50,0%   
MEDIOS DE  
COMUNICACIÓN   
f   
%   
11   
55,0%   
15   
53,6%   
4   
20,0%   
13   
46,4%   
PROFESORES   f   0   1   16   1   
 %   ,0%   3,6%   80,0%   3,6%   
Total   f   20   28   20   28   
 %   100,0%   100,0%   100,0%   100,0%   
  
Nota: PREGE: Pre test grupo experimental, PREGC: Pre test grupo control, POSTGE: Post test 
grupo experimental y POSTGC: Post test grupo control.   
Fuente: Cuestionario de Encuesta  
  
  
  VALORAR TUS RECURSOS TURÍSTICOS  
  
   PADRES MEDIOS DE COMUNICACIÓN PROFESORES 
  
   
  
  
  
  
  
  PREGE PREGC POSTGE POSTGC 
  
FIGURA N° Los resultados expresados en la tabla 8 y figura 9 --- determinan que 
mediante 73: un pre test al grupo experimental responden a que son los medios de 
comunicación quienes han influido a valorar sus recursos turístico 11(55%), y que 9(45%) 
los alumnos indican que son los padres quienes influyen a valorar sus recursos. No 
obstante, después del tratamiento experimental los resultados fueron diferentes, ya que se 
determinó que 16(80%) de los alumnos indican que son los profesores quienes influyen a 
valorar sus recursos, y un 4(20%) de ellos indican que los medios de comunicación son los 
que influyen. Por último, en el grupo control no se detallan diferencias ya que no se le aplicó 
el programa. Fuente: Elaboración Propia  
  
Tabla 10:  
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Actitud ante los turistas  
  
  
 
GRUPO  
ALTERNATIVAS   
PREGE  PREGC  POSTGE  POSTGC  
 
  BRINDÁNDOLE 
INFORMACIÓN  
f  13  15  0  15  
  %  65,0%  53,6%  ,0%  53,6%  
   
CON AMABILIDAD  
f  
%  
6 
30,0%  
13 
46,4%  
5 
25,0%  
13 
46,4%  
  
TODAS   
 f   
%   
1  
5,0%   
0  
,0%   
15   
75,0%   
0  
,0%   
 Total   f   20   28   20   28   
  %   100,0%   100,0%   100,0%   100,0%   
Nota: PREGE: Pre test grupo experimental, PREGC: Pre test grupo control, POSTGE: Post test 
grupo experimental y POSTGC: Post test grupo control.   
Fuente: Cuestionario de Encuesta  
ACTITUD ANTE LOS TURISTAS 
 
FIGURA N° 90: Los resultados expresados en la tabla 9 y figura 10 --- determinan que 
mediante un pre test al grupo experimental, que 13(65%) de los alumnos indican que al 
turista se le debe tratar brindándole información, mientras que un 6(30%) de ellos indican 
que se le debe tratar con amabilidad.  
Sin embargo, después del tratamiento experimental los resultados fueron diferentes, ya 
que se determinó que 5(25%) de los alumnos indican que se le debe tratar al turista con 
amabilidad, y un 15(75%) de ellos indican que al turista se le debe tratar con “Amabilidad 
y Brindándole Información”. Por último, en el grupo control no se detallan diferencias ya 
que no se le aplicó el programa.  
    Fuente: Elaboración Propia  
  
Tabla 11:  
Regreso del  turista a visitar tu localidad  
  
PREGE PREGC POSTGE POSTGC  
BRINDÁNDOLE INFORMACIÓN CON AMABILIDAD TODAS  
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ALTERNATIVAS   
  GRUPO    
  PREGE   PREGC   POSTGE   POSTGC   
  SEGURO QUE NO   f   7   8   0   11   
 %   35,0%   28,6%   ,0%   39,3%   
NO LO SÉ   f   13   20   5   17   
 %   65,0%   71,4%   25,0%   60,7%   
SEGURO   f   0   0   15   0   
 %   ,0%   ,0%   75,0%   ,0%   
Total   f   f   28   20   28   
 %   %   100,0%   100,0%   100,0%   
 Nota: PREGE: Pre test grupo experimental, PREGC: Pre test grupo control, POSTGE: Post test 
grupo experimental y POSTGC: Post test grupo control.   
  
Fuente: Cuestionario de Encuesta  
REGRESO DEL TURISTA A VISITAR TU LOCALIDAD 
 
FIGURA N°  11 Los resultados expresados en la tabla 10  y figura 11  determinan que 
mediante un pre test al grupo experimental, que 7(35%) de los alumnos indican que no les 
gustaría que el turista regresa a su ciudad, mientras que un 13(65%) de ellos indican que 
no saben si les gustaría que el turista regrese nuevamente a su ciudad.  
Sin embargo, después del tratamiento experimental los resultados fueron diferentes, ya 
que se determinó que 5(25%) de los alumnos no saben si el turista debería regresar a su 
ciudad, y un 15(75%) de ellos indican que si les gustaría que el turista regrese nuevamente 
a su ciudad. Por último, en el grupo control no se detallan diferencias ya que no se le aplicó 
el programa.  
  Fuente: Elaboración Propia  
  
  
4.2.  Discusión de resultados    
             
Los resultados obtenidos en esta investigación, se detalla que después de haber 
aplicado un pre test al grupo experimental, efectivamente se muestra la carencia 
de conocimientos históricos y culturales del lugar (Figura 3). Por consiguiente, 
también en la (Figura 4), se muestra la falta de  participación comunitaria y 
PREGE PREGC POSTGE POSTGC  
SEGURO QUE NO NO LO SÉ SEGURO  
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finalizando con el desinterés personal ante el desarrollo del turismo (Figura 6), 
estos resultados confirman la investigación hecha por Sarmiento, L. y Chávez, 
N.  (2014), que expone una realidad similar, y sostiene que los estudiantes del 
5to grado B de secundaria de la I.E. Nº 88044 tienen un conocimiento intermedio 
sobre los límites de su ciudad y los distritos que conforman la provincia del Santa, 
del departamento de Chimbote, esto es en cuanto al  dominio del espacio 
geográfico. Por otra parte, con referente a la conciencia turística, la mayoría de 
ellos desconoce de qué se trata la actividad turística, aunque por otro lado 
indican haber visitado un atractivo turístico y tienen expectativas en que 
Chimbote se puede convertir en un destino turístico como otras ciudades del 
país.  
  
En los resultados del pre test aplicado a los estudiantes del grupo 
experimental y grupo control, en la tabla 4, determinan que la visita de turistas 
nacionales y extranjeros a su localidad beneficiaria económicamente en poca y 
gran medida a su distrito, mientras que el desarrollo turístico del distrito generaría 
empleo en tabla 5, tal como lo menciona Valencia, A. y Zavala, M. (2014) en su 
investigación donde muestra el análisis de los resultados obtenidos mediante la 
encuesta aplicada a los habitantes del destino Manzanillo, la cuales fueron las 
herramientas que se utilizaron para la evaluación de la cultura turística, mismas 
que determinaron que para el 73% de los habitantes del destino turístico 
Manzanillo, el turista desempeña un papel fundamental en el aspecto económico, 
la población receptora está de acuerdo con que la actividad turística se lleve a 
cabo y se desarrolle aún más como destino turístico ya que le hace falta al lugar 
la mejora de algunas áreas de oportunidad.  
  
Los resultados del post test del grupo experimental, demuestran que 
después de haber aplicado el programa de turismo escolar, un 80%(16) de 
estudiantes deciden que son los profesores quienes influyen a que ellos aprendan 
a valorar sus recursos turísticos, especificado en la tabla 8. Estos resultados son 
concordantes con la investigación hecha por   
  
Vargas, C. (2013) en su investigación que concluyo en sus resultados que los 
docentes sí planifican estrategias  que promueven el desarrollo de la identidad 
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cultural Mochica de sus alumnos en las áreas de Personal social, Ciencia y 
ambiente y Arte.   
  
Los resultados del post test del grupo experimental, correspondiente a los 
alumnos del 4to de secundaria, quienes fueron participes del programa de turismo 
escolar al termino del tratamiento se evaluó la variable cultura turística, donde el 
total de las respuestas  permite poder  deducir y resaltar la importancia que tuvo 
el programa promoviendo la participación activa y responsable ante el turismo, y 
contribuyó a la formación de la cultura turística de los estudiantes. Esto se expresa 
en la tabla 8 y 9, donde los resultados del grupo experimental, se ponen de 
manifiesto nuevas formas de  pensar y de vivir, siendo de esta forma posible 
orientar positivamente la integración de los estudiantes al turismo, estos 
resultados son coherentes con los planteamientos de Gonzales y Castro (2009), 
que afirman que los procesos formativos de la población local constituyen un factor 
clave para promover la participación comunitaria hacia un modelo de desarrollo 
turístico sostenible,   
  
Y tal como menciona, Alburqueque, S., Calderón, M., Calderón, M., Guevara, C. 
y Maceda, Y. (2013), en su investigación en Tumbes y titulada “Fortalecimiento de 
la Identidad Cultural de los Lideres Escolares”. Esta investigación tiene como 
objetivo fortalecer la identidad cultural de los líderes escolares a través del 
proceso pedagógico, empleando metodologías activas, incentiva el desarrollo de 
la creatividad y la participación responsable, promueve la expresión de afectos o 
sentimientos, desarrolla el juicio crítico y moral, etc. Para esta propuesta se ha 
trabajado bajo el enfoque pedagógico ya que buscaron asegurar aprendizajes 
relevantes y pertinentes, así como considerar a cada niño o niña como un ser 
integral, que debe desarrollar competencias de la vida. Se ha planificado 
estratégicamente sesiones de aprendizaje recreadas con una serie de actividades 
motivadoras que permiten la participación activa de los estudiantes, quienes a 
través de la información recibida e investigada se irán enriqueciendo más con el 
conocimiento de su identidad cultural y la importancia de practicar los valores 
positivos dentro de su contexto inmediato.  
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN  
  
1. Fundamentación:  
  
La propuesta de esta investigación fue la aplicación de un programa de turismo 
escolar denominado “Fortaleciendo Nuestra Cultura Turística”, que tuvo como 
finalidad  promover la cultura turística de los estudiantes de 4to grado de secundaria 
de la I.E. 10228 “Elina Vinces Llanos”.  
  
El objetivo de este programa fue desarrollar en ellos, conocimientos y actitudes 
que permitan emitir juicios valorativos reflejados en la percepción de la realidad y para 
ello se ha desarrollado cinco talleres de aprendizaje recreadas con una serie de 
actividades motivadoras que permita la participación activa del alumno.  
  
Estos talleres involucran temas como: Fortaleciendo su identidad cultural de su 
patrimonio turístico, Mis Recursos Turísticos, Conservando el medio ambiente, 
Principales actividades costumbristas y Descubriendo los recursos turísticos de mi 
distrito, lo cual servirá para el desarrollo del alumno permitiendo así, una  interacción 
entre el turista y el alumno.   
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Por tanto, la cultura turística que promoverá el programa de turismo escolar en 
los estudiantes será fundamental para el desarrollo de un verdadero turismo, por 
cuanto además de formar conocimiento, también será la conciencia de respeto en 
ellos hacia el patrimonio con el que cuentan, tomando en consideración la importancia 
del turismo como actividad económica y social.  
  
2. Objetivos del Programa de Turismo Escolar:  
  
- Conocer la importancia  de su identidad cultural, para el desarrollo del turismo 
en su distrito.  
- Determinar la clasificación de los recursos turísticos del distrito de Túcume, 
según el MINCETUR.  
- Reconocer la importancia del  turismo sustentable a través del cuidado del 
medio ambiente.  
- Fortalecer la identidad de los estudiantes mediante las tradiciones y 
costumbres.  
- Identificar los diversos recursos turísticos del distrito de Túcume, para  valorar 
su importancia como legado histórico.  
  
3. Beneficiarios  
  
Los estudiantes de 4to de secundaria de la I.E N°10229 “ELINA VINCES  
LLANOS” del caserío Granja Sasape, del distrito de Túcume, conformada por 20 
alumnos.  
  
4. Duración   
  
Los 5 talleres tiene la siguiente duración:  
  
Tabla 11  
Duración de los talleres ejecutados   
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TALLER   TIEMPO   
1° Fortaleciendo su identidad cultural de su patrimonio 
turístico   
1 hora y 30 minutos   
2° Mis Recursos Turísticos   1 hora y 30 minutos   
3° Conservando el medio ambiente   2 horas    
4° Principales actividades costumbristas   5 horas   
5° Descubriendo los recursos turísticos de mi distrito   6 horas   
  
Fuente: Elaboración propia  
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 I.E. 10228 “Elina Vinces Llanos”  
  TÚCUME  
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GUÍÓN DEL DESARROLLO DEL TALLER N°1  
TITULO: Fortalecimiento de la Identidad Cultural de su Patrimonio Turístico       FECHA: 01/10/2015  
LUGAR: I.E 10228 “Elina Vinces Llanos”- Caserío Granja Sasape  
MODERADORES: Cajusol Acosta Gisella Yovani y Coronado López Cinthia Jaquelin  DOCENTE: 
Pedro Niño  
OBJETIVO DEL TALLER: Conocer la importancia  de su identidad cultural, para el desarrollo del turismo en   su 
distrito.  
    
Hora  Tiempo  Tema  ¿Cómo?  ¿Quién?  Material que se 
necesita  
Actividad de cada 
uno de los  
Moderadores  
12:00  
Horas  
5 minutos  Lineamientos generales de 
la importancia del taller  
sobre el fortalecimiento  de 
su identidad cultural de su 
patrimonio turístico.  
A través de 
visualización 
de PPT  
Dirige los  
Moderadores  
  
- Laptop.  
- Proyector  
- USB  
- Parlantes  
  
Cinthia: Prepara el 
material que se va 
utilizar en el taller.  
12:05  
Horas  
5minutos  Saludo de Bienvenida a 
los alumnos de la I.E  
10228 “Elina Vinces Llano”  
Presentación  Moderadores   - Laptop.  
- Proyector  
- USB  
- Parlantes  
  
Gisella: Inicia el 
saludo al docente 
encargado y 
alumnos  
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Hora  Tiempo  Tema  ¿Cómo?  ¿Quién?   Material 
que se 
necesita  
Actividad de cada 
uno de los 
Moderadores  
12:10 
horas  
10 
minutos  
Desarrollo del Taller 
Lineamientos generales de 
la importancia del taller 
sobre el fortalecimiento de 
su identidad cultural.  
A través de 
visualización 
de PPT  
Cajusol  
Acosta  
Gisella 
Yovani  
   
- Laptop.  
- Proyector  
- USB  
- Parlantes  
Gisella:  
Presentación del 
taller dándole a 
conocer el objetivo 
mismo.   
12:25  
horas  
10 
minutos  
  
Explicación  de  la  
Conceptualización  
de  terminologías  
involucradas en el turismo  
A través de 
visualización 
de PPT y 
Exposición  
Cajusol  
Acosta  
Gisella 
Yovani  
-  
-  
-  
-  
  
Laptop.  
Proyector  
USB  
Parlantes  
Gisella: Expone las 
terminologías. 
Cinthia: Opera la 
Laptop para pasar 
las diapositivas.  
12:45 
horas  
15 
minutos  
Importancia de práctica de  
valores para la atención al 
turista.  
Exposición y  
Explicación  
Cajusol  
Acosta  
Gisella 
Yovani  
-  
-  
-  
Laptop.  
Proyector  
USB  
Gisella: Explica y 
apoya sobre la 
práctica de valores 
entre el turista y el 
poblador.      
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Hora  Tiempo  Tema  ¿Cómo?  ¿Quién?  -  Material 
que se 
necesita  
Actividad de cada 
uno de los 
Moderadores  
12:55 
horas  
15 
minutos  
Importancia del turismo 
para el desarrollo de su 
comunidad.  
A través de 
Visualización 
de Video   
Coronado  
López  
Cinthia  
Jaquelin  
-  
-  
-  
-  
Laptop.  
Proyector  
USB  
Parlantes  
  
Cinthia: Proyecta 
videos acerca del 
tema.  
  
12:57 
horas  
25 
minutos  
Desarrollo de un taller  Trabajo en  
Grupo  
Moderadores 
y Alumnos  
-  
-  
  
Papel Bom.  
Lapiceros  
  
Los moderadores 
tienen preparado el 
material  a utilizar.  
01:17 
horas  
15 
minutos  
Se dará un Break  Refrigerio   Cajusol  
Acosta 
Gisella  
Yovani  
-  
-  
-  
  
Galletas  
Gaseosa  
Vasos  
  
Gisella – Cinthia:  
Repartición de 
Refrigerio.  
  
    Fuente: Candelo. C., Ortiz, G. y Unger, B. (2003). Hacer talleres: Una guía práctica para capacitadores. Colombia: Grafiq    
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 GUIA PRÁCTICA DEL CAPACITADOR PARA EL TALLER N°1  
  
¿Para Cuántas 
personas?  
20 personas   
 
¿Cuánto tiempo 
toma?  
  
En total:  
25 minutos   
Objetivo   
Conocer la importancia  
de su identidad cultural, 
para el desarrollo del 
turismo en su distrito.   
¿Cuándo se 
usa?  
Después de la 
exposición del  
tema a tratar en  
el taller   
  
Materiales  
- Parlantes   
- USB   
- Laptop  
- Papel para tomar apuntes.  
¿Cómo se desarrolló?  
  
Los alumnos participan de una interacción  
entre un turista y un poblador 1° Se forman 
parejas.  
2° Las parejas se entrevistan mutuamente 
preguntándose datos personales de  
  
¿Para qué sirve?  
  
La importancia de cultivar el buen trato 
a los turistas.   
interés.  
3°  Cada  participante  se  saludan  
mutuamente,  ante el grupo, socializando 4° 
Inicia el poblador dándole la bienvenida al 
turista a su distrito  
Realizando la siguientes preguntas :  
- Saludarlo amablemente al turista, 
por ejemplo decirle Bienvenido a mi 
ciudad de Túcume.  
- ¿De qué ciudad o País viene?  
- ¿Cuál es su nombre?  
- ¿Qué lugares visitara?  
- Desearle un buen disfrute de su 
visita.  
En total, toma entre 25 minutos desarrollar 
esta herramienta.  
Recomendaciones   
  
Busque que las parejas se conformen 
entre personas que no se conocen o 
que se conocen poco. Si se percata de 
que algunas parejas quedaron 
conformadas por personas que ya se 
conocen intervenga para cambiar esa 
situación.  
Se pueden incluir datos de la 
presentación estandarizada.  
  
  
  
  
  
 Fuente: Candelo. C., Ortiz, G. y Unger, B. (2003). Hacer talleres: Una guía práctica para 
capacitadores. Colombia: Grafiq  
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GUÍÓN DEL DESARROLLO DEL TALLER N°2  
TITULO: Mis Recursos Turísticos                                   FECHA: 08/10/2015      
LUGAR: I.E 10228 “Elina Vinces Llanos”- Caserío Granja Sasape  
MODERADORES: Cajusol Acosta Gisella Yovani y Coronado López Cinthia Jaquelin   
DOCENTE: Pedro Niño  
OBJETIVO DEL TALLER: Determinar la clasificación de los recursos turísticos del distrito de Túcume, según el 
MINCETUR.  
Hora  Tiempo  Tema  ¿Cómo?  ¿Quién?  Material que 
se necesita  
Actividad de cada uno 
de los moderadores  
12:00 
horas  
5 minutos  Saludo a los 
alumnos y docente 
encargado del 
curso  
Presentación  Cajusol Acosta  
Gisella Yovani  
- Laptop.  
- Proyector  
- USB  
- Parlantes  
Gisella: Prepara 
anteriormente el material 
a utilizar en el taller.   
Cinthia: Inicia el saludo 
al docente encargado y 
alumnos.  
12:05 
horas  
5 minutos  Desarrollo  del 
taller:  
Inventariando mis  
Recursos  
Turísticos.  
A través de 
visualización 
de PPT.  
Coronado  
López Cinthia  
Jaquelin  
- Laptop.  
- Proyector  
- USB  
- Parlantes  
  
Gisella: Tiene listo las 
fotocopias de los 
pupiletras para 
entregarlos.  
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 Hora  Tiempo  Tema  ¿Cómo?  ¿Quién?  Material que 
se necesita  
Actividad de cada uno 
de los moderadores  
12:50 
horas  
20 minutos    
Desarrollan  su  
Pupiletras  
Recursos  
Turísticos de su  
Distrito.  
  
  
Actividad  
Alumnos  - Hojas  
Boom  
- Plumones  
  
Gisella: Les explica a los 
alumnos lo que deben de 
hacer.  
Cinthia: Ayuda recoger el 
material entregado  
  
01:10 
horas  
20 minutos  Se dará un break  Refrigerio  Coronado  
Cinthia y  
Cajusol Gisella.  
  
- Galletas  
- Gaseosa  
- Vasos   
  
Gisella – Cinthia:  
Repartición de Refrigerio. 
Al final de la sesión, 
recordar el resto de los 
talleres.  
  
    Fuente: Candelo. C., Ortiz, G. y Unger, B. (2003). Hacer talleres: Una guía práctica para capacitadores. Colombia: Grafiq  
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 GUIA PRÁCTICA DEL CAPACITADOR PARAEL TALLER N°2  
  
  
¿Para Cuántas 
personas?  
20 personas   
 
¿Cuánto tiempo 
toma?  
  
  
En total:  
20 minutos   
Objetivo   
  
Determinar la 
clasificación de los 
recursos turísticos del 
distrito de Túcume, 
según el MINCETUR.  
¿Cuándo se 
usa?  
  
Al finalizar el  
taller  
  
Materiales  
- Fotocopias  
- Colores  
- Regla   
- Plumones  
¿Cómo se desarrolló?  
  
  
1°Se reparten las fotocopias y colores, a 
las personas que requieran colores. 2° 
Cada participante con su fotocopia inicia 
buscando los nombres de los  
  
¿Para qué sirve?  
  
Para complementar el taller, ya que el 
desarrollo de un pupiletras, es un 
ejercicio activo permitiendo, un 
entretenimiento para aprender 
nuevas ideas  
recursos turísticos mencionados en la 
exposición y además indicado en el 
pupiletras, para iniciar a trazar con los 
colores.  
3° Después de haber encontrado los 
nombres de los recursos turísticos de 
Túcume, prosigue con la debida 
clasificación de los recursos turísticos 
según el Inventario del Mincetur. Luego 
se eligió a 5 personas para explicar su 
trabajo.  
  
4° Implementar esta herramienta toma 
entre 20 minutos.  
  
  
Recomendaciones   
  
Esta herramienta también es 
adecuada para finalizar un taller en el 
que los estudiantes tienen más 
interacción.  
Quedar a disposición permanente de 
los alumnos para que nos consulten.  
  
Fuente: Candelo. C., Ortiz, G. y Unger, B. (2003). Hacer talleres: Una guía práctica para 
capacitadores. Colombia: Grafiq    
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GUÍÓN DEL DESARROLLO DEL TALLER N°3  
 
 81  
  
Hora  Tiempo  Tema  ¿Cómo?  ¿Quién?  Material que se 
necesita  
Comentarios  
12:20 
horas   
30 minutos  Taller del uso de las 
botellas de plástico 
para elaborar  
maceteros  
Diseños de  
Botellas  
Coronado  
López 
 Cinthia  
Jaquelin  
  
- Botellas  
- Plumones  
- Tijeras  
- Tempera  
- Pincel  
- Cuchilla  
  
  
Gisella: Explicar y 
diseñar un modelo de 
las botellas de platico.  
12:50 
horas   
20 minutos  Trabajo individual  Diseños de 
material  
Reciclable  
Trabajo en  
Equipo  
- Botellas  
- Plumones  
- Tijeras  
- Tempera  
  
Cinthia- Gisella: 
apoyar cada alumno, si 
necesitan ayuda.  
01:10 
horas   
20 minutos  Break  Refrigerio  Coronado  
Cinthia y  
Cajusol Gisella.  
- Galletas  
- Gaseosa  
- Vasos  
Gisella – Cinthia:  
Repartición de 
Refrigerio.  
      Fuente: Candelo. C., Ortiz, G. y Unger, B.(2003). Hacer talleres: Una guía práctica para capacitadores. Colombia: Grafiq  
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 GUIA PRACTICA DEL CAPACITADOR PARA EL TALLER N°3  
  
¿Para Cuántas 
personas?  
20 personas   
 
¿Cuánto 
tiempo toma?  
  
En total:  
50 minutos   
Objetivo   
Reconocer la 
importancia del 
turismo sustentable a 
través del cuidado del 
medio ambiente.  
¿Cuándo se 
usa?  
Durante el 
desarrollo del 
taller    
  
Materiales  
- Botellas  
- Plumones  
- Tijeras  
- Tempera  
- Pinceles   
- Cuchilla  
¿Cómo se desarrolló?  
  
1° Los estudiantes cuentan cada uno con 
su botella de plástico, para iniciar con el 
diseño de sus botellas.  
2°Los moderadores muestran los modelos 
diseñados con  botellas plásticas hechas 
por ellos mismos, para que los alumnos 
puedan observar y elegir un diseño. Y así 
trazar con plumón el diseño que quieran 
realizar.  
3° Los moderadores cuentan una cuchilla 
para realizar el corte a cada una de las 
botellas, para así los estudiantes darles 
mayor facilidad a los alumnos para que 
corten con la tijera.   
4° Luego, cada alumno pinta con tempera 
su botella con el trazo que ellos prefieran.   
5° Presentación del trabajo realizado por 
los alumnos.  
  
  
  
¿Para qué sirve?  
 Para lograr el los alumnos actitudes 
que se comprometan con el medio que 
nos rodea, además que esto despende 
de la enseñanza que se les brinde.  Es 
por ello, que la institución educativa 
cumple un papel importante en el 
proceso de reciclar   
Recomendaciones   
Para evitar que alguien se dañe 
manejando su material, en el caso de 
cortar las botellas con cuchilla, 
prevenimos a los estudiantes para que 
en ese momento requiera de nuestro 
apoyo.  
  
Fuente: Candelo. C., Ortiz, G. y Unger, B. (2003). Hacer talleres: Una guía práctica para  
capacitadores. Colombia: Grafiq  
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GUÍÓN DEL DESARROLLO DEL TALLER N°4  
  
  
  
TITULO: Principales actividades costumbristas                         FECHA: 20/10/2015. 21/10/2015 Y 23/10/2015  
LUGAR: I.E 10228 “Elina Vinces Llanos”- Caserío Granja Sasape  
MODERADORES: Cajusol Acosta Gisella Yovani y Coronado López Cinthia Jaquelin   
APOYO: Ivan Sandoval Chinchay  
OBJETIVO DEL TALLER: Fortalecer la identidad de los estudiantes mediante las costumbres y tradiciones.  
Hora  Tiempo  Tema   ¿Cómo?  ¿Quién?    
Material que se 
necesita  
Comentarios  
11:30  
horas  
05 minutos  Bienvenida   Presentación  Cajusol Acosta  
Gisella Yovani  
  
- Laptop.  
- Proyector  
- USB  
- Parlantes  
Cinthia: Preparar la 
instalación de la laptop.  
11:35 
horas   
45 minutos  Valorando  
Danza 
 de  
Diablicos.  
la 
los  
Visualización de  
Diapositivas  
Cinthia Jaquelin   
Coronado López  
  
- Laptop.  
- Proyector  
- USB  
- Parlantes  
  
  
  
Gisella: ubicar el tema 
para proyectarlo en la 
exposición.   
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Hora  Tiempo  Tema  ¿Cómo?  ¿Quién?  Material que se 
necesita  
Comentarios  
12:10 
horas   
30 minutos  Festividades 
costumbristas:  
- La danza de los 
diablicos de 
Túcume,  
- La festividad de 
la purísima 
concepción  
Visualización de 
video  
Cajusol Acosta  
Gisella Yovani  
  
- Laptop.  
- Proyector  
- USB  
- Parlantes  
  
Cinthia: Busca 
información sobre la 
festividad más importante 
de su pueblo.  
12:20 
horas   
25 minutos    
Ensayo del libreto 
de los personajes 
para  la   
escenificación de 
la danza de los  
Diablicos  
Visualización de  
Videos  
Moderadores    
- Laptop.  
- Proyector  
- USB  
- Parlantes  
  
  
Gisella: Busca al 
coreógrafo, quien se 
encargará de enseñarle a 
los alumnos la Danza de 
los Diablicos.  
12:45 
horas   
25 minutos  Break  Refrigerio  Moderadores  - Galletas  
- Gaseosa  
- Vasos  
  
Gisella – Cinthia:  
Repartición de Refrigerio.  
 Fuente: Candelo. C., Ortiz, G. y Unger, B. (2003). Hacer talleres: Una guía práctica para capacitadores. Colombia: Grafiq  
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 GUIA PRACTICA DEL CAPACITADOR DEL TALLER N°4  
  
¿Para Cuántas 
personas?  
20 personas   
 
¿Cuánto 
tiempo toma?  
  
En total:  
4 Horas  
Objetivo   
 Fortalecer  la 
identidad de los 
estudiantes  
mediante las 
costumbres y 
tradiciones.  
Materiales  
- Parlantes  -  Espada  
- USB   -  Cascabeles  
- Parlante  - 
 Capa  
- Impresión -  Pantalón  
- Mascara  
Breve Reseña Histórica  
En la costa del Perú, las deidades montañas 
fueron reemplazadas por la Virgen María 
promoviéndose su culto. La fundación de 
Túcume está relacionada  con cerro cueto, 
una montaña  pétrea sacralizada por la 
aparición de la Virgen Purísima 
Concepción, patrona del pueblo. Su fiesta 
principal se celebra en el mes de febrero y 
la fiesta del medio año en el mes de 
setiembre coincidiendo ambas con las 
campañas agrícolas anuales.  
¿Cómo se desarrolló?  
1°Se contrató al coreógrafo para los 
respectivos ensayos   
2°Se estableció horario para el desarrollo del 
taller.  
3°Para iniciar con los ensayos se dividió en 
dos  grupos  para  realizar  las 
escenificaciones.  
4°Se comenzó con el libreto de los 
personajes para seguidamente comenzar a 
ensayar los pasos de la danza.  
4° Después, cada estudiante inicio con los 
pasos a realiza en la danza, comenzando con 
el movimiento de la espada,   
5° Se aprendió el movimiento de la cabeza y 
la capa.  
6° Luego se inició con los movimientos de los 
personajes del Ángel y de la Virgen María,   
  
7° Por último, cada grupo practica su libreto 
junto con los pasos a realizarse, para la 
presentación de la escenificación.      
¿Qué valora sobre su patrimonio  
Inmaterial?  
Importancia de la festividad religiosa más 
importante del Distrito de Túcume  
Recomendaciones   
La ventaja de esta presentación es que  
puede ser preparada antes de que  
comience el taller propiamente dicho, de 
manera que los participantes estén 
entretenidos practicando   
Fuente: Candelo. C., Ortiz, G. y Unger, B. (2003). Hacer talleres: Una guía práctica para 
capacitadores. Colombia: Grafiq  
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GUÍÓN DEL DESARROLLO DEL TALLER N°5  
  
  
  
 TITULO: Descubriendo los recursos turísticos de mi distrito            FECHA: 25/10/2015  
 LUGAR: I.E 10228 “Elina Vinces Llanos”- Caserío Granja Sasape  
  
 MODERADORES: Cajusol Acosta Gisella Yovani y Coronado López Cinthia Jaquelin   
 
APOYO: Guía Oficial del museo de Sitio Túcume   
  
 OBJETIVO: Identificar los diversos recursos turísticos del distrito de Túcume, para  valorar su importancia como legado  
  
 histórico.  
  
Hora  Tiempo  Tema  ¿Cómo?  ¿Quién?  Material que se 
necesita  
Comentarios  
08:00 
horas  
10 minutos    
Visita guiada a los 
alumnos  de la  I.E “Elina  
Vinces Llanos” a los 
recursos turísticos de  del 
distrito de Túcume    
  
Partida   Alumnos y 
Moderadores  
- Cámara  
- Agua  
- Gaseosa  
- Galletas    
  
Antes de la concentración, tener 
listo la movilidad Cinthia- 
Gisella: Dan las instrucciones 
al grupo de alumnos, antes del  
  
inicio del recorrido.  
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08:10 
horas  
35 minutos    
Salida de campo desde la 
I.E al Parque Principal de  
Túcume  
Servicio de 
movilidad  
Alumnos y 
Moderadores  
  
-  Cámara - 
 Gorra  
  
  
Gisella: Apoyar a los alumnos 
en el recorrido.  
  
Hora  Tiempo  Tema  ¿Cómo?  ¿Quién?  Material que se 
necesita  
Comentarios  
08:45 
horas  
15 minutos    
Explicación del Personaje  
Ilustre Federico Villareal   
Visita al 
recurso 
turístico  
Alumnos y 
Moderadores  
  
-  Cámara  
  
  
Gisella: Apoyar a los alumnos 
en el recorrido.  
09:00 
horas  
15 minutos  Conocer la Iglesia San  
Pedro de Túcume  
Visita al 
recurso 
turístico  
Alumnos y 
Moderadores  
-  Cámara    
Cinthia: Apoyar a los grupos, si 
necesitan ayuda  
09:05 
horas  
2 horas y  
15 minutos  
Complejo  Arqueológico 
de Túcume   
Visita al 
recurso 
turístico  
Alumnos y 
Moderadores  
- Agua  
- Gaseosa  
- Galletas    
Antes de iniciar el recorrido, 
tener listo el ingreso al 
Complejo arqueológico.  
 Cinthia- Gisella: apoyar a los 
grupos, si necesitan ayuda.  
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11:30 
horas  
15 minutos  Taller Artesanal de Julián  
Bravo   
  
Visita al  
Taller  
Artesanal   
Alumnos y 
Moderadores  
-  Cámara - 
 Gorra   
  
  
Cinthia- Gisella: Contactarnos 
con el artesano, para tener 
previsto la llegada de los 
estudiantes.  
Julián: Tener los materiales 
listos para el desarrollo del taller 
con los alumnos.   
  
Hora  Tiempo  Tema  ¿Cómo?  ¿Quién?  Material que se 
necesita  
Comentarios  
11:45 
horas  
1 hora y 35 
minutos  
Elaboración  y  teñido  
artesanal  
Reunión de 
trabajo  
Alumnos y 
Moderadores  
  
-  Cámara - 
 Gorra   
  
  
Cinthia: Apoyar a los grupos, si 
necesitan ayuda  
01:20  20 minutos  Retorno a la I.E educativa  Servicio de 
movilidad  
Alumnos y 
Moderadores  
    
Cinthia- Gisella: Pasar lista a 
los alumnos antes del retorno.    
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01:40    Fin del Programa de  
turismo escolar “Aprende y 
conoce tu patrimonio”  
  Alumnos y 
Moderadores  
.    
Cinthia- Gisella: Concluir con 
el agradecimiento a profesores, 
alumnos y director. Por último, 
se entrega un informe de los 
talleres realizado con los 
alumno  
.  
Fuente: Candelo. C., Ortiz, G. y Unger, B. (2003). Hacer talleres: Una guía práctica para capacitadores. Colombia: Grafiq  
  
  
  
 GUÍA PRÁCTICA DEL CAPACITADOR DEL TALLER N°5  
  
  
  
¿Para Cuántas 
personas?  
20 personas   
 
¿Cuánto 
tiempo toma?  
  
En total: 6 
Horas  
Objetivo  
Identificar los diversos recursos 
turísticos del distrito de 
Túcume, para  valorar su 
importancia como legado 
histórico.  
¿Cuándo se 
usa?  
Desde el inicio 
hasta el final del 
taller   
  
Materiales  
- Cámara  
- Mapa   
- Programa   
¿Cómo se desarrolló?  
1°Encuentro con los alumnos en el Caserío Granja 
Sasape  
2° Se les traslada en un minibús blanco  que fue 
contratado, llegando directamente al parque 
principal de la ciudad de Túcume.    
¿Para qué sirve?  
  
Este taller permite desarrollar 
visitas guiadas a diferentes 
recursos turísticos de Túcume, lo 
cual servirá para el desarrollo del  
alumno permitiendo así, una  
interacción entre el turista y el 
alumno.  
3°Se inicia el recorrido en el centro del Parque, 
dando a conocer la historia del Matemático 
Federico Villareal, además;  
4° Informar acerca de la historia de la Iglesia a los 
alumnos.  
5°Se comienza el recorrido visitando Huaca las  
Balsas, luego se dirigen al Museo de sitio 
Túcume. 6° Se inicia con la bienvenida por parte 
del artesano Julián al taller, mencionando las 
actividades a realizar con los alumnos.  
7°Se inicia a trabajar por grupo con los alumnos 
para el diseño y el teñido de cada tela a elaborarse.  
  
8° Se retorna a los alumnos al lugar de 
concentración y agradecemos por su participación 
en cada taller.  
  
Recomendaciones  
- Llevar: gorro, bloqueador, 
Papel higiénico, y bolsa para 
los desperdicios.  
- Llevar alimentos de fácil 
consumo (frutas, comida 
rápida, agua, etc),   
Fuente: Candelo. C., Ortiz, G. y Unger, B. (2003). Hacer talleres: Una guía práctica para 
capacitadores. Colombia: Grafiq  
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CRONOGRAMA DE UNA GUIA PRÁCTICA PARA LAS EJECUCIONES DE LOS TALLERES  
I.E 10228 “Elina Vinces Llanos” - Caserío Granja Sasape, 01 a 25 de Octubre del 2015  
  
Día  Hora  Duración  Tema  Resumen del contenido previsto  Responsable  Procedimiento  
  
  
  
  
  
  
  
  
Jueves 01  
  
  
  
  
  
  
  
12:00 
horas  
5 minutos  Bienvenida e  
Introducción  
Se inicia con el saludo al docente y 
alumnos.  
Gisella Yovani  
Cajusol Acosta  
  
Cinthia Jaquelin   
Coronado López  
Presentación por 
parte de los 
moderadores.  
12:05 
horas  
15 minutos  Presentación del 
programa de 
turismo escolar  
“Aprende y conoce 
tu patrimonio”  
  
Los contenidos de la agenda, la 
manera como se abordará cada 
uno de los temas a tratar en los 
talleres.  
  
Cinthia Jaquelin   
Coronado López  
  
Presentación de 
los talleres del 
Programa de  
Turismo escolar  
12:20 
horas  
5 minutos  Apertura del taller 
N°1 Fortaleciendo 
la identidad cultural 
de su patrimonio  
Presentación del taller, dándoles a 
conocer la finalidad del mismo  y 
sus  objetivos.  
  
  
Gisella Yovani  
Cajusol Acosta  
Presentación del 
primer taller  
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Día  
Hora  Duración  Tema  Resumen del contenido previsto  Responsable  Procedimiento  
Jueves 01  12:25 
horas  
20 minutos  Explicación de la  
Conceptualización 
de terminologías  
involucradas en el 
turismo  
Términos y respectivos 
significados relacionados con el 
tema.  
  
  
Gisella Yovani  
Cajusol Acosta  
Exposición  
12:45 
horas  
10 minutos  Inculcar valores  Colocar en práctica valores y 
cualidades esenciales en un 
poblador, vocación de servicio y 
hospitalidad    
  
Gisella Yovani  
Cajusol Acosta  
  
Exposición   
12:55 
horas  
2 minutos  Concientizar de la 
importancia que 
tiene el turismo y la 
necesidad que hay 
de tratar bien a los 
visitantes.  
Video de Spot de Campaña de 
Cultura Turística 2013,  muestra 
imágenes de la variada artesanía 
peruana, mientras se escucha una 
conversación telefónica entre un 
locutor radial y un artesano de la 
sierra del país, quien explica que su 
trabajo se basa en el deseo de 
compartir su arte con los demás.   
Cinthia 
 Jaquelin   
Coronado López  
Visualización de 
un video  
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Día  
Hora  Duración  Tema  Resumen del contenido previsto  Responsable  Procedimiento  
Jueves 01  12:55 
horas  
2 minutos    Destaca también el buen trato que 
tiene con los turistas, quienes son 
sus principales compradores.  
Cinthia Jaquelin   
Coronado López  
Visualización de 
un video  
12:57 
horas  
20 minutos  Sketch  Los alumnos participan de una 
simulación entre un turista y un 
poblador  
Gisella  Yovani  
Cajusol Acosta  
  
Cinthia 
 Jaquelin   
Coronado López  
Trabajo en grupo  
01:17 
horas  
13 minutos   Break  Se repartió el refrigerio a los 
alumnos al término del taller y se da 
por finalizado el primer taller.  
Gisella  Yovani  
Cajusol Acosta  
  
Cinthia 
 Jaquelin   
Coronado López  
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Jueves 08  12:00 
horas  
5 minutos  Bienvenida  Se inicia con el saludo al docente y 
alumnos.  
  
Gisella  Yovani  
Cajusol Acosta  
  
  
  
  
Presentación  
  
  
  
  
Día  
Hora  Duración  Tema  Resumen del contenido previsto  Responsable  Procedimiento  
Jueves 08  12:05 
horas  
15 minutos  Apertura del taller  
N°2 Recursos  
Turísticos  
Conocer la finalidad del taller  y sus  
objetivos.  
  
Cinthia Jaquelin   
Coronado López  
Introducción del 
taller  
12:20 
horas  
30 minutos  Explicación de la 
clasificación de los 
recursos turísticos  
  
Los recursos turísticos del distrito 
de Túcume clasificados según el 
inventario de Mincetur.  
Cinthia Jaquelin   
Coronado López  
Exposición  
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12:50 
horas  
20 minutos  Actividad 
complementaria:  
Pupiletras  
Recursos  
Turísticos  de 
Túcume  
  
  
Entrega de material que consta de 
una hoja que contiene un pupiletras 
en donde tendrán que identificar 
según la clasificación de los 
recursos turísticos  
  
Gisella  Yovani  
Cajusol Acosta  
  
Cinthia Jaquelin  
Coronado López  
  
Trabajo individual  
01:10 
horas  
20 minutos  Break  Se repartió el refrigerio a los 
alumnos al término del taller y se 
da por finalizado el segundo taller.  
Gisella  Yovani  
Cajusol Acosta  
  
Cinthia 
 Jaquelin   
Coronado López  
  
  
Día  
Hora  Duración  Tema  Resumen del contenido previsto  Responsable  Procedimiento  
Jueves 13  11:30 
horas  
5 minutos  Bienvenida  Se inicia con el saludo al docente y 
alumnos.  
Gisella  Yovani  
Cajusol Acosta  
  
Presentación  
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11:35 
horas  
15 minutos  Apertura del taller  
N°3 Conservando el 
Medio Ambiente  
Presentación del taller, dándoles a 
conocer la finalidad del mismo  y 
sus  objetivos.  
  
  
Gisella  Yovani  
Cajusol Acosta  
  
Introducción del 
taller  
11:50 
horas  
30 minutos  Importancia del 
cuidado del Medio  
Ambiental   
  
El contenido  a tratar fue la 
conservación del medio ambiente  
y  la ley de las tres R  
Cinthia 
 Jaquelin   
Coronado López  
  
Exposición  
12:20 
horas  
30 minutos  Ejemplos  de 
botellas de plástico 
reutilizables     
Se presentó botellas de plástico 
recicladas con diseños para que los 
alumnos trabajen en grupo con su 
propio material.  
  
Cinthia 
 Jaquelin   
Coronado López  
  
  
Presentación de 
modelos y  
diseños de 
botellas de 
plástico  
  
Día  Hora  Duración  Tema  Resumen del contenido previsto  Responsable  Procedimiento  
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Jueves 13  12:50 
horas  
20 minutos  Presentación de  
material reciclable  
  
  
Los alumnos presentan su 
material de reciclaje debidamente 
diseñado, el cual será utilizado en 
la creación de un biohuerto.  
Gisella  Yovani  
Cajusol Acosta  
  
Cinthia Jaquelin   
Coronado López  
Trabajo en grupo  
01:10 
horas  
20 minutos  Break  Se repartió el refrigerio a los 
alumnos al término del taller y se  
finaliza el tercer taller.  
Gisella  Yovani  
Cajusol Acosta  
  
Cinthia 
 Jaquelin   
Coronado López  
  
Martes 20  11:30 
horas  
5 minutos  Bienvenida a los 
participantes  
Se inicia con el saludo al docente y 
alumnos.  
Gisella  Yovani  
Cajusol Acosta  
Presentación  
11:35 
horas  
15 minutos  Apertura del taller  
N°4 Valorando la 
Danza de los  
Diablicos.  
  
Presentación del taller, dándoles a 
conocer la finalidad del mismo  y 
sus  objetivos.  
Cinthia 
 Jaquelin   
Coronado López  
Introducción del 
taller  
11:50 
horas  
20 minutos  Importancia de las 
festividades del 
Distrito de Túcume  
Conocer la fiesta principal más 
importante del distrito.  
Gisella  Yovani  
Cajusol Acosta  
Exposición  
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Día  Hora  Duración  Tema  Resumen del contenido 
previsto  
Responsable  Procedimiento  
Martes 20  12:10 
horas  
10 minutos   La danza de los 
diablicos de  
Túcume,  
Video de los Diablicos de Túcume 
del Canal oficial del Ministerio de 
Cultura de la República del Perú, 
que muestra la manifestación del 
pueblo de Túcume, por la fiesta de 
la virgen de la Purísima  
Concepción.  
Cinthia Jaquelin   
Coronado López  
Visualización de 
un video  
12:20 
horas  
25 minutos  Ensayo  de  
escenificación 
la danza de  
Diablicos  
la 
de 
los  
Los alumnos se dividen en dos 
grupos, para lograr ver la 
participación de cada equipo. Para 
luego, delegar quienes serán los 
personajes a representar por 
grupo e iniciando con los ensayos 
del libreto de los personajes.  
  
Cinthia 
 Jaquelin   
Coronado López  
  
Gisella  Yovani  
Cajusol Acosta  
  
Trabajo en grupo  
  
12:45 
horas  
25 minutos  Break     
Se reparte el refrigerio a los 
alumnos al término del taller y  
programamos el siguiente ensayo.  
Gisella  Yovani  
Cajusol Acosta  
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Día  Hora  Duración  Tema  Resumen del contenido previsto  Responsable  Procedimiento  
Miércoles  
21  
15:00 
horas   
15 minutos  Saludo de 
Bienvenida  
Se inicia con el saludo a los 
alumnos y la presentación del 
coreógrafo  
Cinthia Jaquelin  
Coronado López  
  
Gisella Yovani  
Cajusol Acosta  
Presentación  
15:15 
horas   
1 hora y 30 
minutos   
Inicio de los 
ensayos con los 
pasos de la Danza   
Se inicia con los ensayos, con la 
persona que conoce los pasos de la 
danza de los diablicos.  
 Además, por grupo practican el 
libreto y los pasos a bailar.  
Ivan Sandoval  
Chinchay  
Trabajo en grupo  
  
16:45 
horas  
15 minutos  Termino del ensayo    
Al término de los ensayos, se 
programa el día de la presentación 
de la escenificación de la Danza de 
los diablicos.  
Cinthia 
 Jaquelin   
Coronado López  
  
Gisella  Yovani  
Cajusol Acosta  
Discusión  
Grupal  
Martes 23  11:30 
horas  
5 minutos  Saludo de  
Bienvenida  
Se inicia con el saludo a los 
alumnos y al docente a cargo.  
  
Gisella  Yovani  
Cajusol Acosta  
  
Presentación  
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Día  Hora  Duración  Tema  Resumen del contenido 
previsto  
Responsable  Procedimiento  
Martes 23  11:35 
horas  
20 minutos  Acondicionar el 
ambiente  
Preparación del ambiente para 
iniciar con la escenificación de la 
Danza de los diablicos.  
  
  
Cinthia 
 Jaquelin   
Coronado López  
  
Gisella  Yovani  
Cajusol Acosta  
  
Trabajo en grupo  
  
11:55 
horas  
60 minutos  Apertura  de  
escenificación 
la Danza  
la 
de  
Se iniciara con el Grupo del 
alumno Julio Montalvo con la 
representación de la danza y luego 
seguirá el grupo del alumno Carlos 
Reyes.  
Cinthia 
 Jaquelin   
Coronado López  
  
Gisella  Yovani  
Cajusol Acosta  
Presentación de 
la  
Escenificación 
de la Danza y  
Trabajo en grupo  
12:55 
horas  
30 minutos  Break     
Se entrega refrigerio a los alumnos 
que participaron, agradeciendo el 
apoyo y el compromiso que 
tuvieron para llevar a cabo este 
taller.  
Cinthia 
 Jaquelin   
Coronado López  
  
Gisella  Yovani  
Cajusol Acosta  
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Día  Hora  Duración  Tema  Resumen del contenido previsto  Responsable  Procedimiento  
Domingo  
25  
08:00 
horas  
10 minutos  Concentración de 
los participantes a 
fuera de la I.E  
“Elina Vinces  
Llanos”  
Encuentro con los alumnos en el  
Caserío Granja Sasape  
  
Cinthia Jaquelin  
Coronado López  
  
  
Lugar de 
concentración  
08:10 
horas  
35 minutos  Salida de campo 
desde la I.E al  
Parque Principal de 
Túcume  
Se les traslada en un minibús 
blanco  que fue contratado,  
llegando directamente al parque 
principal de la ciudad de Túcume.  
Gisella  Yovani  
Cajusol Acosta  
  
Cinthia 
 Jaquelin   
Coronado López  
Partida de los 
alumnos  
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08:45 
horas  
15 minutos  Explicación  del  
Personaje  Ilustre  
Federico Villareal   
Se inicia el recorrido en el centro del 
Parque, dando a conocer la historia 
del Matemático Federico  
Villareal, además;  
Gisella  Yovani  
Cajusol Acosta  
  
Cinthia Jaquelin   
Coronado López  
Recorrido a los 
Recursos 
turísticos  
09:00 
horas  
15 minutos  Conocer la Iglesia  
San Pedro de  
Túcume  
Informar acerca de la historia de la 
Iglesia a los alumnos  
Gisella  Yovani  
Cajusol Acosta  
  
Cinthia 
 Jaquelin   
Coronado López  
Recorrido a los 
Recursos 
turísticos  
Día  Hora  Duración  Tema  Resumen del contenido previsto  Responsable  Procedimiento  
Domingo  
25  
09:05 
horas  
2 horas y 15 
minutos  
Visita al Complejo  
Arqueológico de  
Túcume   
Se comienza el recorrido visitando 
Huaca las Balsas, luego se dirigen 
al Museo de sitio Túcume.  
  
Gisella  Yovani  
Cajusol Acosta  
  
Cinthia Jaquelin   
Coronado López  
Recorrido a los 
Recursos 
turísticos  
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11:30 
horas  
15 minutos  Visita al Taller 
Artesanal de Julián 
Bravo   
  
  
Se inicia con la bienvenida por 
parte del artesano Julián al taller, 
mencionando las actividades a 
realizar con los alumnos.  
  
  
Dante Julián Bravo  
Calderón    
Presentación  
11:45 
horas  
1 hora y 35 
minutos  
Elaboración  y  
teñido artesanal  
Se inicia a trabajar por grupo con 
los alumnos para el diseño y el 
teñido de cada tela a elaborarse.  
Gisella  Yovani  
Cajusol Acosta  
  
Cinthia 
 Jaquelin   
Coronado López  
  
Dante Julián Bravo  
Calderón    
Trabajo en grupo  
  
Día  Hora  Duración  Tema  Resumen del contenido  
previsto  
Responsable  Procedimiento  
Domingo  
25  
01:20  20 minutos  Retorno a la I.E 
educativa  
Se retorna a los alumnos al lugar de 
concentración y agradecemos por 
su participación en cada taller.  
Gisella  Yovani  
Cajusol Acosta  
  
Cinthia 
 Jaquelin   
Coronado López  
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01:40    Fin del Programa de 
turismo escolar  
“Aprende y conoce 
tu patrimonio”  
Se concluye con el desarrollo de los 
5 talleres incluidos en el  
Programa.  
Gisella  Yovani  
Cajusol Acosta  
  
Cinthia Jaquelin  
Coronado López  
  
  
Fuente: Candelo. C., Ortiz, G. y Unger, B. (2003). Hacer talleres: Una guía práctica para capacitadores. Colombia: Grafiq  
-    
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5.1. Presupuesto  
  
Se detalla los gastos realizados en el desarrollo de la propuesta de investigación,   
Rubro   Número 
de 
personas   
Número 
de días   
Valor 
unitario   
Unidad   Subtotal   Valor 
total   
  
Transporte                
Pasajes   
Salida de campo  
Caserío Granja  
2   15   6.00   Día   90.00     
Sasape-Centro soporte 
de Túcume   
22   1   150.00     150.00     
Subtotal transporte   
Servicio de Guiado   
Ruta Huaca las Balsas  
  
  
  
  
  
  
  
  
240.00   
  
240.00   
  
a Museo de Sitio   
Subtotal del  
20   1   70.00   Día   70.00     
servicio de guiado  
Materiales, 
impresiones y 
fotocopias   
  
  
  
  
  
  
  
  
70.00   
  
70.00   
  
Fotocopias   22   3   0.10   50 juegos   5.00     
Papelotes   2   1   0.50   2 unidades   1.00     
Plumones       2.00   3 unidades   6.00     
Impresiones   9     20.00   9 Juegos   180.00     
Anillados   9     3.50   9 Juegos   28.50     
Empastados   3     18.00   9 Juegos   162.00     
Subtotal materiales   
Otros   
  
  
  
  
  
  
  
  
382.50   
  
382.50   
  
Galleta   22   10   7.50   5 cajas   37.50     
Gaseosa   22   10   6.00   8 unidades   48.00     
Subtotal de otros           85.50   85.50   
TOTAL GASTOS             778.00   
Fuente: Elaboración Propia  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
  
  
6.1. Conclusiones   
  
La presente investigación ha permitido corroborar la existente problemática, 
mediante el pre test aplicada al grupo experimental, del aula de 4to de secundaria de 
la I.E. 10228, obteniendo que 4 alumnos que representan el 20%; indican que turismo 
significa “Descubrir su Cultura”. Sin embargo, después que se aplicó el Programa de 
Turismo Escolar al grupo experimental los resultados en el post test arrojaron que 17 
alumnos que representan el 85%; indican que turismo significa “Viaje y Descubrir su 
Cultura”.  
  
En cuanto al diseño del programa de turismo escolar dirigido a los estudiantes, 
se pudo profundizar en temas como: “Fortaleciendo su Identidad Cultural de su 
Patrimonio Turístico”, “Mis Recursos Turísticos”, “Conservando el Medio Ambiente”,  
Principales Actividades Costumbristas” y “Descubriendo los  Recursos Turísticos de 
mi Distrito”; que son muy poco desarrollados en las aulas de instituciones educativas.  
  
Por otra parte, al organizar los talleres como: Principales Actividades  
Costumbristas” y “Descubriendo los  Recursos Turísticos de mi Distrito”; nos permitió 
interactuar con los alumnos, generando en los ellos actitudes de conservación y 
defensa de su patrimonio cultural local.  
  
Y en relación al desarrollo de Programa de Turismo Escolar denominado  
“Fortaleciendo nuestra Cultura Turística”, se tuvo una experiencia positiva porque a 
través del mismo, se pudo generar afianzar en los estudiantes la importancia de 
valorar el turismo.  
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6.2. Recomendaciones     
  
Los docente de Educación Secundaria de la I.E 10228 “Elina Vinces Llanos”, 
cada inicio de año deben aplicar una evaluación para identificar el nivel de cultura 
turística en sus estudiantes.  
  
El director y los profesores deben tener en cuenta el Programa de Turismo  
Escolar denominado “Fortaleciendo nuestra Cultura Turística”, considerando las 
salidas de campo con el objetivo de fortalecer y  promover la cultura turística.  
  
El director de la I.E 10228 “Elina Vinces Llanos” debe coordinar con los 
profesores para desarrollar talleres con temas que ayuden a fortalecer la identidad de 
los estudiantes con su entorno, involucrando actores del sector turismo.  
  
Se recomienda este Programa de Turismo Escolar, para los futuros 
investigadores que tengan como finalidad fortalecer la conciencia turística de los 
estudiantes.  
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ANEXOS                                                                
  
ANEXO N°1: DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Ubicación del caserío Granja Sasape   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Ingre so al caserío Granja Sasape   
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ANEXO N°2: FOTOS DEL COLEGIO DE LA I.E 10228 ANTES DE SU 
REMODELACIÓN   
  
  
  
 
  
ANEXO N°3: FOTOS DEL NUEVO COLEGIO DE LA I.E 10228 “ELINA VINCES  
LLANOS” EN LA I.E 10228  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Fachada de la I.E “Elina Vinces Llanos”    
Interior de la I.E “Elina Vinces Llanos”    
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ANEXO N°4: AUTORIZACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE  
TURISMO ESCOLAR   
  
Fachada de la  I.E “Elina Vinces Llanos”    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Patio del área de secundaria  I.E “Elina Vinces Llanos”   
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ANEXO N°5: DOCUMENTO PRESENTADO AL DIRECTOR PARA LA 
APLICACIÓN  
DE LAS ENCUESTAS A LOS ALUMNOS DE 3RO Y 4TO  DE LA I.E 10228  
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ANEXO N°6: FORMATO DE LA ENCUESTA APLICADA    
  
CUESTIONARIO DE ENCUESTA PARA DESARROLLO DE TESIS   
  
 “PROGRAMA DE TURISMO ESCOLAR COMO UNA HERRAMIENTA DE DESARROLLO PARA 
PROMOVER LA CULTURA TURÍSTICA DE LOS ESTUDIANTES DE 3RO Y 4TO DE SECUNDARIA DE 
LA I.E. 10228 “ELINA VINCES LLANOS” DEL CASERÍO GRANJA SASAPE – TÚCUME, 2015”  
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Somos estudiantes de la escuela de Turismo y Negocios de la Universidad Señor de Sipán, 
quienes estamos realizando una encuesta para determinar el nivel de cultura turística de los 
estudiantes. Le agradeceremos brindarnos un minuto de su tiempo y responder las siguientes 
preguntas:  
  
EDAD: ________     SEXO: F__  M__    GRADO: ________  
  
1. ¿Si te propusieran conocer algún lugar turístico en tu localidad, que Recursos Turísticos 
elegirías?  
a) Complejo Arqueológico de Túcume.  
b) La casa de Federico Villareal.  
c) Todos.   
2. ¿Han realizado alguna visita turística en el Distrito de Túcume?    a) Siempre    
b) Algunas veces   
c) Nunca    
3. ¿Con que frecuencia tu profesor(a) realiza las visitas de estudio a un lugar turístico?  a) 
Siempre   
b) Casi siempre   
c) Nunca  
4. ¿Desarrollan en tu I.E. programas de Turismo Escolar?   
a) Siempre   
b) Casi siempre   
c) Algunas veces   
  
5. ¿Te gustaría realizar actividades turísticas?    
  
a) Sí     
b) No     
c) No sabe     
  
6. ¿Para ti que significa el turismo?    
a) Viaje  
b) Descubrir su cultura.  
c) Todas  
  
7. ¿Qué danza de tu distrito ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación? a) Danza 
de la soga  
b) Danza de los diablicos  
c) Danza de los margaros  
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8. ¿Con cuál de los siguientes términos  identificas más a tu ciudad?    
a) Gastronomía  
b) Arqueológico –Museístico  
c) Religión  
9. ¿Crees tú que la visita de turistas nacionales y extranjeros beneficia económicamente a 
tu localidad?  
a) En gran medida  
b) En poca medida  
c) En ninguna medida"  
10. ¿Qué ventajas crees tú que lograría Túcume con su desarrollo Turístico?  
a) Generar empleo  
b) Mejorar la calidad de vida del poblador  
c) Todas  
11. ¿En cuál de las siguientes actividades tienes mayor participación?  
a) Actividades culturales  
b) Actividades religiosas  
c) Actividades artísticas  
  
12. ¿Quiénes han influido en ti a valorar tus recursos turísticos?  
a) Padres  
b) Profesores  
c) Medios de comunicación  
13. ¿Si tuviera que elegir un recurso turístico de su localidad y/o un evento social, cual 
elegirías?  
a) Recursos turísticos  
b) Evento social  
c) Ambos  
14. ¿Cómo crees tú que se les debe tratar a los turistas?  
a) Con amabilidad  
b) Brindándole información  
c) Todas  
  
15. ¿Te gustaría que el turista regrese nuevamente a visitar tu localidad? a) Seguro  
b) No lo se  
c) Seguro que no  
  
¡MUCHAS GRACIAS!  
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ANEXO N°7: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ANTES DEL INICIO DE  
TALLERES  
  
 
Visita al Taller Artesanal de Julián Bravo, para recolectar información 
de las actividades que se puede desarrollar con los alumnos  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Visita a la Iglesia San Pedro de Túcume  
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Observando los productos que ofrece el Taller Artesanal de Julián  
Bravo  
Conociendo las instalaciones del Taller Artesanal  de Julian Bravo  
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ANEXO N°8: DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL  
PROGRAMA DE TURISMO ESCOLAR  
  
  
   
ANEXO N°9: DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN PARA VISITA DE CAMPO 
LOCAL  
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ANEXO N°10: RELACION DE LOS ALUMNOS DEL AULA DE CUARTO GRADO.  
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ANEXO N°11: TALLER N°1: FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL 
DE SU PATRIMNIO TURISTICOS  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
La moderadora Gisellla Cajusol, inicia con las terminologías utilizadas en el  
turismo  
La moderadora Gisellla Cajusol, inicia con las terminologías   
  
  
  
  
  
La moderadora Gisella Cajusol, inicia con la exposición sobre  
terminologías utilizadas en el turismo  
La moderadora Gisella Cajusol, inicia con el saludo de bienvenida  
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La moderadora Gisella Cajusol, les incentiva a los alumnos a tener un  
buen trato con el turista  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Los alumnos disfrutan de un break, al término del taller   
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expresarle la bienvenida a Túcume  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Las alumnas en el Museo de Sitio, pusieron en práctica el buen trato  
al turista.  
La alumna Rosa en el Museo de Sitio, se acerca a un turista para  
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Diapositivas del 1  er   Taller  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Diapositivas del 1 er   Taller  
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 Los alumnos conocen sobre la clasificación de los Recursos  
ANEXO N°12 : TALLER  N°2  -  MIS  RECURSOS TURÍSTICOS  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
La moderadora Cinthia Coronado, expone sobre los Recursos  
Turísticos a los estudiantes   
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Turísticos según el MINCETUR  
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La moder adora Cinthia Coronado, ayuda a cada estudiante a realizar  
una actividad complementaria que consiste en un pupiletras  
Los alumnos completaron satisfactoriamente la actividad  
complementaria del taller  
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 Instrumento utilizado para el taller de la clasificación de los Recursos  
  Turísticos  
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Diapositivas del 2 do   Taller  
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Diapositivas del 2 do   Taller  
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Diapositivas del 2 do   Taller  
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ANEXO N°13: TALLER N°3- CONSERVANDO EL MEDIO AMBIENTE  
  
 
  
  
   
  
Explicación: Elaborando manualidades a base de botellas de plástico   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Apertura del t aller sobre el cuidado del Medio Ambiente  
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 Moderadora Gisella Cajusol explicando a los alumnos como dar uso a  sus 
botellas de plástico para la creación de su biohuerto  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Alumnos  con  sus trabajos elaborados con material reciclado  
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La moderadora Cinthia Coronado dando a conocer los materiales a  
utilizar en el de sarrollo del taller   
Los alumnos trabajando con sus respectivos materiales para crear  
diseños con las botellas de plástico  
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La alumna Rosa   muestra el diseño de su botella de plástico  elaborado  
por ella misma  
L a moderadora Gisella Cajusol muestra a la alu mna Rosa la elaboración  
del diseño de su botella de plástico    
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  Diapositivas del 3 er   Taller  
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Diapositivas del 3 er   Taller  
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ANEXO N°14: TALLER N°4 – PRINCIPALES ACTIVIDADES COSTUMBRISTAS  
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Inicio de los ensayos para escenificación de la Danza de los  
diablicos  
Los alumnos ensayando los pasos a realizar en la escenificació n de la  
Danza  
 CRONOGRAMA DE ENSAYOS DEL TALLER N°3  
  
FECHA: 20/10/2015  
  
Hora  Tiempo  Tema  ¿Cómo?  ¿Quién?  Material que 
se necesita  
Comentarios  
15:00 
horas  
15 minutos  Saludo de  
Bienvenida  
Presentación  Cajusol Acosta  
Gisella Yovani  
  
- USB  
- Parlantes  
  
  
  
Cinthia: Preparar equipo 
para  utilizarlo en el ensayo.  
15:15 
horas   
1 hora y 30 
minutos   
Trabajo en grupo   Ensayar con los 
pasos de la  
Danza    
Ivan Sandoval  
Chinchay  
  
- USB  
- Parlantes  
  
  
Gisella:Recordar 
programar el día de la 
presentación  de 
 la escenificación de 
la Danza de los diablicos  
16:45 
horas  
15 minutos  Termino del 
ensayo  
  Moderadores  - USB  
- Parlantes  
Al final de la sesión, 
recordar el resto del 
programa  
Fuente: Candelo. C., Ortiz, G. y Unger, B. (2003). Hacer talleres: Una guía práctica para capacitadores. Colombia: Grafiq  
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FECHA: 23/10/2015  
  
Hora  Tiempo  Tema   ¿Cómo?  ¿Quién?  Material que se 
necesita  
Comentarios  
11:30 
horas  
5 minutos  Saludo  
Bienvenida  
de  Presentación  Gisella 
 Yovani  
Cajusol Acosta  
- USB  
- Parlantes  
  
Cinthia: Preparar la 
instalación de la laptop.  
11:35 
horas  
20 minutos  Acondicionar 
ambiente  
el  Preparar un 
ambiente para la 
escenificación    
Cinthia Jaquelin   
Coronado López  
  
Gisella 
 Yovani  
Cajusol Acosta  
- USB  
- Parlantes  
  
Gisella  y 
 Cinthia:  
Ordenar sillas y mesas, 
para tener suficiente 
espacio para la 
presentación.  
11:55 
horas  
60 minutos  Apertura  de 
escenificación 
la Danza  
la 
de  
Presentación de los 
grupos que  
escenificaran la  
Danza de los  
Diablicos   
Cinthia Jaquelin   
Coronado López  
  
Gisella 
 Yovani  
Cajusol Acosta  
- USB  
- Parlantes  
  
Cinthia: Tener listo la 
música  para  la 
escenificación de cada 
grupo.  
 12:55 
horas  
30 minutos  Break   Refrigerio  Cinthia Jaquelin   
Coronado López  
  
Gisella 
 Yovani  
Cajusol Acosta  
- Sándwich  
- Gaseosa  
- Vasos  
Al final de la sesión, 
recordar el resto del 
programa  
Fuente: Candelo. C., Ortiz, G. y Unger, B. (2003). Hacer talleres: Una guía práctica para capacitadores. Colombia: Grafiq 
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Los alumnos junto a las moderadoras Gisella Cajusol y Cinthia  
Coronado con sus respectivas vestimentas para la presentación de la   
escenificación de la Danza de los Diablicos   
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Presentación de los alumnos con la escenificación de la Danza de  los  
Diablicos  
 164  
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ANEXO N°15: DOCUMENTO DEL COMPROMISO DE SERVICIO DE MOVILIDAD  
PARA LA SALIDA DE CAMPO   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Inician los pasos de baile de la Danza de los Diablicos  
Los alumnos junto a su Director Miguel Coronado y Profesor Orlando  
Cajusol  
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ANEXO N°16: COPIA DE LA LICENCIA DE CONDUCIR DEL CHOFER DE LA  
MOVILIDAD   
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ANEXO N°17: COPIA DEL CERTIFICADO DE SEGURO OBLIGATORIO DE  
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ACCIDENTES DE TRANSITO DE LA MOVILIDAD   
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ANEXO N°18: TALLER N°5 -  DESCUBRIENDO LOS RECURSOS TURISTICOS  
DE MI DISTRITO   
 
  
  
  
  
 
tiene Federico Villareal en su pueblo.  
  
    
La moderadora Cinthia Coronado y los alumnos, en el Parque Principal  
del distrito de Túcume.  
La moderadora  Cinthia Coronado  explicando sobre la importancia que  
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Matriz de Túcume  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
La moderadora Gisella Cajusol y los alumnos, en la iglesia Matriz del  
Distrito de Túcume  
La moderadora  Cinthia Coronado explicando la historia de la Iglesia  
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La s  moderadoras Gisella Cajusol  y Cinthia Coronado, junto a  los  
alumnos en el Museo de Sitio Túcume  
La  moderadora Cinthia Coronado y los alumnos en la movilidad  
contratada para la salida de campo  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
L os  alumnos inician el recorrido junto al Gu ía de Turismo del Museo de  
Túcume  
L os  alumnos inician el recorrido dirigiéndose a la Ruta “B” Huaca las  
Balsas  
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L os  alumnos recorren la Huaca las Balsas junto al Guía de Turismo    
El guía explicando a l os  alumnos sobre las investigaciones realizadas en  
e l Complejo Arqueológico de Túcume  
Los alumnos conocen  la representación de la danza de los Diablícos, la  
cual es Patrimonio Cultural de la Nación de su distrito Túcume  
Las moderadoras Gisella Cajusol y Cinthia Coronado en compañía de los  
alumnos en la p arte exterior del Museo de Sitio Túcume   
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El artesano Julián Bravo les da la bienvenida los estudiantes de la I.E  
 “Elina Vinces Llanos” 10228   
El alumno Carlos Reyes inicia trazando el modelo de dibujo sobre la tela  
de yute   
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la figura dibujada la cera derretida      
  
El artesano Julián Bravo prepara 3 tinas con tinte: Turquesa, Verde y 
 
Amarillo, donde los alumnos colocaran sus telas para empezar a 
 
removerlo en el tinte
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ANEXO 18:  HERRAMIENTAS DE PRESENTACIÓN  UTILIZADAS EN LOS  
TALLERES  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Cada uno de los estudiantes co n sus respectivos pinceles aplican sobre  
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La alumna mostrando  el trabajo realizado con la cera derretida sobre la  
tela de yute   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
La alumnos muestran sus telas teñidas con el diseño elegido por ellos  
mismos.  
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ANEXO N°19: HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE 
INBVESTIGACION   
  
  
 PRESENTACIÓN EN LAPTOP  
  
Ventajas  
  
- Fácilmente transportable en un USB.  
- Es versátil, puede modificarla cuantas veces sea necesario.  
- Puede ser interactiva.  
- No requiere destrezas diferentes para manejar una laptop.  
- Se puede proyectar y presentarla mediante diferentes sistemas de 
proyección.  
  
¿Qué necesito?  
  
- Un laptop con el programa apropiado para proyectar.  
- Un USB.  
- Un proyector en el aula para realizar el taller, debiendo contar  con el mismo 
programa utilizado para preparar el archivo y las mismas fuentes utilizadas 
en la presentación   
- Un ambiente que permita colocar una laptop para realizar el taller.  
- Guion para el expositor.  
- Ensayo previo en el lugar.  
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VIDEO  
  
  
Ventajas  
- Es agradable porque puede incluir música, imágenes y audio 
simultáneamente.  
- Es impactante para los estudiantes.  
¿Qué necesito?  
- Un guion general.  
- Equipo de producción y material (cámara y USB).  
- Equipo de visualización para inventario de imágenes.  
- Salón apropiado para la proyección y equipos.  
  
  
PAPELÓGRAFO  
  
Ventajas  
- Bajo costo.  
- Es fácilmente transportable, lo que permite hacer presentaciones fuera del 
recinto principal del taller, inclusive en exteriores.  
- Permite que a hojas preelaboradas se les vayan agregando aportes, ideas 
o anotaciones durante la presentación o en un momento posterior durante 
el taller.  
- La información puede permanecer a la vista durante todo el taller.  
- Cuando se presentan problemas técnicos para proyectar una presentación 
preparada en el computador.  
¿Qué necesito?  
- Paleógrafo.  
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- Papel.  
- Plumones.  
  
  
  
  
  
DIAPOSITIVAS  
  
  
Ventajas  
  
- Mejora la presentación con el tiempo, adicionando o cambiando de lugar las 
diapositivas.  
- Permite combinar imágenes con texto.  
- Sirve para hacer presentaciones ante grupos pequeños o grandes.  
- Es especialmente útil para mostrar detalles de lugares, personajes y en 
general imágenes captadas por medio de cámara fotográfica.  
  
¿Qué necesito?  
  
- Un guion.  
- Presentación presentada en laptop e imágenes adicionales para enviar a 
las diapositivas.  
- Numerar las diapositivas.  
- Salón y recursos técnicos apropiados: equipo de proyección, mesa, control 
remoto.  
- Hacer una proyección de ensayo para corroborar el orden de la 
presentación, así como la nitidez y calidad de las diapositivas, la adecuada 
ubicación del equipo.  
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NOTAS O APUNTES  
  
  
Ventajas  
  
- Complementar la información resumida que se presente por otros medios 
como diapositivas y ordenador.  
- Refrescar la memoria del expositor y ayudar a seguir la presentación.  
- Si sólo tiene notas y  fallaron los medios técnicos, puede utilizarse para 
hacer una exposición verbal.  
  
¿Qué necesito?  
  
- La información complementaria a las ideas que se enuncian por otras 
medios como son las  diapositivas, paleógrafo, entre otras  no la misma.  
- Escritura clara y concisa.  
- Luz suficiente y bien ubicada para leer las notas.   
- Hacer un ensayo para contabilizar el tiempo y hacer las anotaciones 
correspondientes en las tarjetas.  
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VISITA DE CAMPO  
  
  
Ventajas  
  
- Contacto directo y real con su entorno.  
- Es interactiva.  
- Favorece la participación y la intervención de los estudiantes mediante 
preguntas espontáneas.  
- En ocasiones, la experiencia que proporciona la visita al grupo es 
insustituible en el caso de un taller desarrollado en aula.  
- No exige el empleo de medios técnicos.  
  
¿Qué necesito?  
  
- Medios de transporte.  
- Programa.  
- Instrucciones para el comportamiento que debe seguir el grupo y un guion 
de la visita.  
- Mapas del lugar.  
- Un guía encargado y preparado para la visita.  
- Confirmación de todos los detalles (alimentación si es necesaria, 
disponibilidad de servicios sanitarios, etc.).  
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- Importante: el grupo debe saber con anticipación cuál es el atuendo 
apropiado (zapatillas, lentes, gorra) y si es necesario llevar bloqueador 
solar.  
  
   
  
  
  
  
  
  
ANEXO N°20: CONSTANCIA DE LA CULMINACION DE LOS TALLERES POR 
PARTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA   
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ANEXO N°21: ESQUEMA DEL PROGRAMA DE TURISMO ESCOLAR “FORTALECIENDO NUESTRA CULTURA TURÍSTICA”  
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ANEXO N°22: RESULTADOS DEL PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL Y CONTROL   
  
COMPARACIÓN DE RESULTADOS DEL PRE Y POST TEST  
  
- De los resultados obtenidos en el pre test al grupo experimental se observa 
que  
4 alumnos que representa el 20%; indican que Turismo significa “Descubrir su 
Cultura”. Sin embargo, después que se aplicó el Programa de Turismo Escolar 
al grupo experimental los resultados en el post test arrojaron que 17 alumnos 
que representan el 85%; indican que Turismo significa “Viaje y Descubrir su  
Cultura”.  
  
- De los resultados obtenidos en el pre test al grupo experimental se observa que 
14 alumnos que representa el 70%; indican que La Danza de los Margaritos fue 
declarada “Patrimonio Cultural de la Nación”. Sin embargo, después que se 
aplicó el Programa de Turismo Escolar al grupo experimental los resultados en 
el post test arrojaron que 20 alumnos que representan el 100%; indican que La  
Danza de los Diablicos fue declarada “Patrimonio Cultural de la Nación”.  
  
- De los resultados obtenidos en el pre test al grupo experimental se observa que 
11 alumnos que representa el 55% identifican a su ciudad con el término  
“Gastronomía”. Sin embargo, después que se aplicó el Programa de Turismo 
Escolar al grupo experimental los resultados en el post test arrojaron que 17 
alumnos que representan el 85% identifican a su ciudad con el término  
“Arqueológico – Museístico”.  
  
- De los resultados obtenidos en el pre test al grupo experimental se observa que 
11 alumnos que representa el 55% indican que la visita de los turistas 
nacionales y extranjeros en poca medida beneficia económicamente a su 
localidad. Sin embargo, después que se aplicó el Programa de Turismo Escolar 
al grupo experimental los resultados en el post test arrojaron que 17 alumnos 
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que representan el 85% indican que la visita de los turistas nacionales y 
extranjeros beneficia en gran medida.  
  
- De los resultados obtenidos en el pre test al grupo experimental se observa que 
12 alumnos que representa el 60% indican que el desarrollo del turismo en 
túcume lograría generar empleo. Sin embargo, después que se aplicó el 
Programa de Turismo Escolar al grupo experimental los resultados en el post 
test arrojaron que 17 alumnos que representan el 85% indican que la visita de 
los turistas nacionales y extranjeros beneficia en gran medida.  
  
- De los resultados obtenidos en el pre test al grupo experimental se observa que 
15 alumnos que representa el 75% indican que tienen mayor participación en 
las actividades artísticas. Sin embargo, después que se aplicó el Programa de 
Turismo Escolar al grupo experimental los resultados en el post test arrojaron 
que 1 alumnos que representan el 80% indican que tienen mayor participación 
en las actividades culturales.  
  
- De los resultados obtenidos en el pre test al grupo experimental se observa que 
10 alumnos que representa el 50% indican que elegirían un evento social. Sin 
embargo, después que se aplicó el Programa de Turismo Escolar al grupo 
experimental los resultados en el post test arrojaron que 17 alumnos que 
representan el 85% indican que elegirían un “Evento Social y Recurso  
Turístico”.  
  
- De los resultados obtenidos en el pre test al grupo experimental se observa que 
11 alumnos que representa el 55% indican que los medios de comunicación 
son quienes han influido a valorar sus recursos turísticos. Sin embargo, 
después que se aplicó el Programa de Turismo Escolar al grupo experimental 
los resultados en el post test arrojaron que 16 alumnos que representan el 80% 
indican que los profesores son quienes influyen a valorar sus recursos 
turísticos.  
  
- De los resultados obtenidos en el pre test al grupo experimental se observa que  
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13 alumnos que representa el 65% indican que al turista se le debe tratar 
“Brindándole Información”. Sin embargo, después que se aplicó el Programa 
de Turismo Escolar al grupo experimental los resultados en el post test 
arrojaron que 15 alumnos que representan el 75% indican que a los turistas se 
le debe tratar con “Amabilidad y Brindándole Información”.  
  
- De los resultados obtenidos en el pre test al grupo experimental se observa que 
13 alumnos que representa el 65% indican que no saben si les gustaría que el 
turista regrese nuevamente a su localidad. Sin embargo, después que se aplicó 
el Programa de Turismo Escolar al grupo experimental los resultados en el post 
test arrojaron que 15 alumnos que representan el 75% indican que si le gustaría 
que el turista regrese nuevamente a su ciudad.  
  
  ESCALA DE ACTITUD TIPO LIKERT  
ITEM  CATEGORIAS  CODIGOS  
ITEM6  
a) Viaje  
b) Descubrir su cultura.  
c)Todas  
1  
2  
3  
ITEM7  
a) Danza de la soga  
b) Danza de los diablicos  
c) Danza de los margaros  
0  
1  
ITEM8  
a) Gastronomía  
b) Arqueológico –Museístico  
c) Religión  
1  
2  
3  
ITEM9  
a) En gran medida  
b) En poca medida  
c) En ninguna medida  
1  
2  
3  
ITEM10  
a) Generar empleo  
b) Mejorar la calidad de 
vida del poblador c) Todas  
1  
2  
3  
ITEM11  
a) Actividades culturales  
b) Actividades religiosas  
c) Actividades artísticas  
1  
2  
3  
ITEM12  
a) Padres  
b) Profesores  
c) Medios de comunicación  
1  
2  
3  
ITEM13  
a) Recursos turísticos  
b) Evento social  
c) Ambos  
1  
2  
3  
ITEM14  
a) Con amabilidad  
b) Brindándole información  
c) Todas  
1  
2  
3  
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ITEM15  a) Seguro  
b) No lo se  
e) Seguro que no  
1  
2  
3  
        Fuente: Elaboración propia   
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RESULTADO DEL PRE TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL    
VARIABLE DEPENDIENTE: CULTURA TURISTICA    
GE  
COGNITIVO  AFECT.EMOC  COMPORTAM.  INSTRUM.  ACTITUD  
ALUMNOS  ITEM6  ITEM7  ITEM8  ITEM9  ITEM10  ITEM11  ITEM12  ITEM13  ITEM14  ITEM15  
1  1  0  1  2  2  2  3  2  2  2  
2  1  0  2  1  1  1  3  2  1  1  
3  1  0  2  2  2  1  2  1  1  2  
4  1  1  2  2  1  1  1  2  1  2  
5  1  0  2  1  2  1  1  1  2  2  
6  2  1  2  2  1  2  1  1  1  1  
7  1  1  1  1  1  1  3  2  1  1  
8  1  0  1  1  2  1  2  2  2  2  
9  2  0  2  1  1  1  2  1  1  2  
10  1  0  1  2  2  1  1  2  1  2  
11  1  0  1  1  1  2  1  2  3  1  
12  1  0  1  2  1  1  1  2  2  2  
13  1  1  1  2  1  1  3  1  1  1  
14  2  0  1  1  1  1  3  2  1  1  
15  1  0  1  2  2  1  1  2  2  2  
16  2  1  1  2  2  2  1  1  1  2  
17  1  0  1  1  1  1  3  2  1  2  
18  1  0  2  2  1  2  2  1  1  1  
19  1  0  2  2  2  1  1  1  1  2  
20  1  1  2  1  1  1  1  1  2  2  
Fuente: Elaboración propia   
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RESULTADOS DEL POST TESTDEL GRUPO EXPERIMENTAL   
VARIABLE DEPENDIENTE: CULTURA TURISTICA    
GE  
  COGNITIVO  AFECT.EMOC  COMPORTAM.  INSTRUM  ACTITUD  
ALUMNOS  ITEM6  ITEM7  ITEM8  ITEM9  ITEM10  ITEM11  ITEM12  ITEM13  ITEM14  ITEM15  
1  3  1  3  3  3  3  3  3  2  2  
2  3  1  3  3  3  3  3  3  3  3  
3  3  1  3  2  3  3  3  3  3  3  
4  3  1  3  3  3  2  3  3  3  3  
5  3  1  3  3  3  3  3  3  2  3  
6  3  1  3  3  3  3  3  2  3  3  
7  2  1  3  3  3  3  3  3  3  3  
8  3  1  2  3  2  3  3  3  3  2  
9  3  1  3  3  3  3  3  3  3  2  
10  2  1  3  3  2  2  2  3  3  2  
11  3  1  3  3  3  3  3  3  3  3  
12  3  1  3  3  3  3  3  2  3  3  
13  3  1  3  3  3  3  3  3  2  3  
14  3  1  3  3  3  3  3  3  2  3  
15  3  1  3  2  3  2  3  2  3  3  
16  3  1  2  3  3  3  2  3  3  3  
17  3  1  3  3  2  3  3  3  3  3  
18  2  1  3  2  3  2  2  2  3  3  
19  3  1  3  3  3  3  3  3  2  2  
20  3  1  2  3  3  3  3  3  3  3  
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Fuente: Elaboración propia  
  
  
  
  
  
 RESULTADO DEL PRE TEST DEL GRUPO CONTROL    
 VARIABLE DEPENDIENTE: CULTURA TURISTICA     
GC  
ALUMNOS  ITEM6  ITEM7  ITEM8  ITEM9  ITEM10  ITEM11  ITEM12  ITEM13  ITEM14  ITEM15  
1  1  0  1  1  2  2  1  1  2  2  
2  2  0  2  1  1  1  3  2  2  1  
3  1  0  1  2  2  1  1  1  1  2  
4  2  1  2  2  1  1  1  2  1  2  
5  1  0  2  1  2  1  2  1  1  2  
6  2  1  1  3  1  2  1  2  2  2  
7  1  1  2  2  1  1  3  1  1  1  
8  2  0  2  1  2  1  2  2  2  2  
9  1  0  2  1  1  1  1  1  1  2  
10  2  0  1  2  2  1  2  2  1  2  
11  2  0  1  3  1  2  1  1  1  1  
12  1  0  1  2  1  1  3  1  2  2  
13  1  0  1  2  1  1  1  1  1  1  
14  2  0  1  3  1  1  2  2  1  1  
15  2  0  1  2  2  1  1  2  2  2  
16  2  1  1  2  2  2  1  2  2  2  
17  1  0  1  3  1  1  2  1  1  2  
18  2  0  2  3  1  2  1  2  2  1  
19  2  0  1  2  2  1  1  1  2  2  
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20  2  0  2  1  1  1  2  1  2  2  
21  1  0  1  1  2  2  1  2  1  2  
22  2  0  1  3  1  3  1  2  1  1  
23  1  0  1  2  2  1  2  2  1  2  
24  1  1  1  2  3  1  3  2  1  2  
25  2  0  2  1  2  1  2  1  2  2  
26  2  1  1  3  1  2  1  2  2  2  
27  2  1  1  3  1  2  1  3  1  1  
28  1  0  2  2  2  1  2  2  2  2  
Fuente: Elaboración propia  
 RESULTADO DEL POST TEST DEL GRUPO CONTROL     
 VARIABLE DEPENDIENTE: CULTURA TURISTICA      
GC  
ALUMNOS  ITEM6  ITEM7  ITEM8  ITEM9  ITEM10  ITEM11  ITEM12  ITEM13  ITEM14  ITEM15  
1  1  0  1  3  2  2  1  1  2  2  
2  1  0  2  1  1  1  1  2  2  1  
3  1  0  2  1  2  2  1  1  1  2  
4  1  1  2  2  1  1  1  1  1  2  
5  1  0  2  1  2  1  2  1  1  1  
6  1  1  1  2  1  2  1  2  2  2  
7  1  1  1  3  1  2  1  3  1  1  
8  1  0  1  1  2  1  2  2  2  2  
9  2  0  2  1  1  1  2  1  1  2  
10  2  0  1  2  2  1  2  1  1  2  
11  2  0  1  3  1  2  1  1  1  1  
12  1  1  1  2  1  1  1  1  2  2  
13  1  0  1  2  1  1  1  1  1  1  
14  2  0  1  3  1  2  1  2  1  1  
15  2  0  1  3  2  1  1  2  2  2  
16  1  1  1  2  2  2  1  2  2  1  
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17  1  0  1  3  1  1  2  2  1  2  
18  2  0  2  1  1  2  1  1  2  1  
19  1  0  1  1  2  1  1  1  2  2  
20  2  0  2  1  1  1  2  1  2  2  
21  1  0  1  3  2  2  1  3  1  2  
22  1  0  1  2  1  3  3  2  1  1  
23  1  0  2  2  2  1  2  1  1  2  
24  1  1  1  2  3  2  1  2  1  2  
25  1  0  1  2  2  1  2  1  2  2  
26  1  1  1  1  1  2  1  2  2  2  
27  1  0  1  3  1  2  1  3  1  1  
28  2  0  1  2  2  1  1  2  2  2  
  
Fuente: Elaboración propia  
RESULTADOS DEL PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL  
  
ITEM  
CATEGORIAS  
  
PRET TEST DEL GRUPO  
EXPERIMENTAL  
PROR TEST DEL GRUPO  
EXPERIMENTAL  
  
ITEM6  
a) Viaje  
b) Descubrir su cultura.  
c)Todas  
16  
4  
0  
0  
3  
17  
 198  
  
  
ITEM7  
a) Danza de la soga  
b) Danza de los diablicos  
c) Danza de los margaros  
0  
6  
14  
0  
20  
0  
  
ITEM8  
a) Gastronomía  
b) Arqueológico –Museístico  
c) Religión  
11  
0  
9  
0  
17  
3  
  
ITEM9  
a) En gran medida  
b) En poca medida  
c) En ninguna medida  
9  
11  
0  
17  
3  
0  
  
ITEM10  
a) Generar empleo  
b) Mejorar la calidad de vida del poblador  
c) Todas  
12  
8  
0  
0  
3  
17  
Fuente: Elaboración propia  
  
ITEM11  
a) Actividades culturales  
b) Actividades religiosas  
c) Actividades artísticas  
0  
5  
15  
16  
4  
0  
  
ITEM12  
a) Recursos turísticos  
b) Evento social  
c) Ambos   
4  
10  
6  
3  
0  
17  
 199  
  
  
ITEM13  
a) Padres  
b) Profesores  
c) Medios de comunicación  
9  
0  
11  
0  
16  
4  
  
ITEM14  
a) Con amabilidad  
b) Brindándole información  
c) Todas  
6  
13  
1  
5  
0  
15  
  
ITEM15  
a) Seguro  
b) No lo se  
e) Seguro que no  
0  
13  
7  
15  
5  
0  
Fuente: Elaboración propia  
200  
  
  
  
ANEXO N°23: INSTRUMENTOS DE VALIDACION Y CONFIABILIDAD POR  
JUICIO DE EXPERTOS  
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